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Es el periójMco
de más circulación de Málaga y 
su provincia
FUÑI DOR-FROPIETARIO
P ed ro  G ó m ez Chaire
DIRECTOR
J o sé  C in to ra
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes I S O  peseta 
Provincias: 5  pesetas™ trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
TAÉLÉRÉSREDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
MÁRTIRES, 10 Y 12 
TELÉFONO NUMERO 3 0 .
NO SE DEW3LVBN LOS ORIGINALES
A $ 0  XX. N Ú  M E M O  ‘¿.65®
n  X A .  R I O  R E J P  U ; B  B I G A M O M A L A G A
S á b a d o  1 8  d e  E eb ro ro  d e 191. A
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Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
J«sí JQd&lgo p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cementó portíand y cales hidráuli
Wm
Ligación que, sin deber alguno externo, ha 
emprendido en su laboratorio, ó un artícu­
lo para una revista científica, ó cualquier 
otro trabajo, en suma, proyectado y hasta 
comenzado quizá por pura inclinación es­
pontánea, no dejará, sin embargo, de dar 
su clase, cuya hora costituye para él un 
ritmó heteronómico, que diría Kant: una 
regla mecánica externa de conducta, que 
suple la falta del ritmo y dirección interio­
res, orgánicos y libres: no de muy otra
Se recomienda al público no confunda mis artí-* ® fondo^á como la tutela auxi
culos patentados* .con otras imitaciones hechas ~
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués ;de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
M  L O S  M A E S T R O S ,
El que se pregunte qué debe entenderse 
por «hombre ocupado», ó «que tiene mu­
cho que hacer», es dudoso pueda darse 
cuenta de ello. Si bien se  mira, todos los 
hombres tienen que hacer le mismo, en 
cantidad y calidad: vivir, se r activos para 
llenar los fines que esa vida supone, con 
actividad que en cierto modo es doble: a) 
aplicada á las necesidades y deberes gene­
rales humanos; b) á los asuntos que llama­
ríamos profesionales, ó sea, los que cons­
tituyen la función social, que corresponde 
á toda persona, salvo á los parásitos — po­
bres ó ricos:—industria, política, sacerdo­
cio, ciencia, abogacía, poesía, comercio, 
bellas artes, ingeniería, agricultura... Y 
como, tanto una como otra clase de asun­
tos, son inagotables, todo el mundo tiene 
por delante el infinito. O, en otros térmi­
nos: cada cual tenem os tanto que hacer co­
mo los demás; no cabiendo dar por térmi- 
nado un asunto—relativam ente terminado, 
para los usos comunes de la vida—sin que 
surja en el mismo instante otro; y así sin 
fin. Todavía se podría sostener que, aún el 
vago y  holgazán más perdido, está siem­
pre ocupado, y tanto cómo el más honrado 
y laborioso: dormir, pasear, charlar, con­
tarlas v igas del techo, jugar, fumar, embo­
rracharse, cortejar á las mujeres, es hacer 
algo: son otras tantas formas de gastar la 
actividad, otras tantas ocupaciones.
Hay un sentido, sin em bargo, en el cual 
se puede sostener que existen hombres
lia la deficiencia del niño para gobernarse 
por sí exclusivamente.
Ahora, si para cada una de las cosas que 
ese profesor tiene que hacer, hubiere quien 
le llevase el compás, como lo hay para em­
pujarlo á cátedra, puede bien decirse que 
las más de ellas, casi todas, se harían, S ó­
lo que, entonces, no sería hombre ya, sino 
un mecanismo perfectam ente inútil para 
los propios fines, cuyo cumplimiento se 
procuraba asegurar por este modo.
El remedio está en saber considerar uno 
mismo sus deberes y negocios todos con 
tanto rigor, como si desde lo exterior se los 
impusieran; ó más bien, con mayor rigor, 
á la vez que con mayor Iibertadicomo quie­
ra que el tiempo, lugar, modo, intensidad 
y demás circunstancias de cada obra ele­
mental en la obra entera de su vida, son 
entonces determinados según las condicio­
nes todas del asunto y su individulidad en 
el caso, y no por una regla convencional, 
uniforme, fundada á lo sumo en abtractos 
promedios, que, por servir para todos, no 
valen en realidad para ningnno, si las cosas 
se toman con sus legítimas exigencias.
Esto, en la relación particular que aquí 
se discute, es gobernarse á sí propio: cosa 
más difícil, en cierta apariencia al menos, 
que gobernar á los demás: porque es mu­
cho más cómodo imponer á otros—sólo que 
esto no es gobernar—una conducta exter­
na, que luchar con los obstáculos, tan di­
versos, que por todas partes se oponen al 
libre régimen de nosotros mismos.
jQué problema para la educación de la 
voluntad este del ritmo en el trabajo!
F rancisco  G in er  d e  los R ío s .
Vida republicana
C O N V O C A T O R IA
Hoy sábado á 1 as ocho de la noche se
Teatro Principal
HOY SABADO 18
X a  e m p re s a  V IX X A R E A X  d e  C á d iz  p r e s e n ta r á  la  g r a n d io s a  a tr a c c ió n
Con la representación de la graciosísima Parodia musical, E X  T E N O R I O  E  N  S  O X  F  A  
Espectáculo eminentemente artístico, moral y recreativo.-----Mañana domingo gran función de tarde.
constituirá en el Círculo Republicano el 
Comité electoral que, por acuerdo de los 
partidos coaligados, ha de dirigir los tra- 
más ocupados», que otros, á saber: en el bajos en las próximas elecciones de dipu­
de que tienen, por una parte, mayor hete­
rogeneidad de quehaceres profesionales, ó 
sea, diversas profesiones á un tiempo (po­
lítica, letras, industria, verbigracia), por 
oira, en el de que han de ultimar algunos 
de esos quehaceres, á lo menos, en plazos 
fijos (un pedimento, una casa, una lécción 
de clase). Pero, fuera de esta acepción, hay 
que repetirlo: ninguna persona tiene que 
hacer más que las restantes.
Los hombres ordenados, por muy «ocu­
pados» que estén—y ya se ha explicado el 
único sentido racional en que esto se pue­
de decir—hallan siempre tiempo para sus 
varias cosas, repartiéndolo proporcional­
mente entre ellas, anteponiendo las Urgen­
tes y á plazo fatal, posponiendo las otras, 
distribuyendo su atención según las exi­
gencias de cada una. Son hombres de pre­
supuesto y, sobre todo, de cuentas: por­
que un presupuesto, sea de actividad, de 
tiempo, de dinero, se hace con facilidad; lo 
difícil, es sujetarse á é l ,  seguirlo. Pero el 
hombre que guarda medida en el trabajo, 
mantiene siempre fiel su reflexión sobre el 
plan de sus proyectos, antes como des­
pués de realizar cada uno de sus episodios; 
hace continuo examen de conciencia y se 
determina según el resultado de este  exa­
men, sin variar el plan, sino con aquella 
prudente y mensurada flexibilidad propia 
de todo racional límite, y á la cual, si es 
de cierto peligroso ceder demasiado, no 
hay modo de escapar: porque la variación 
nos viene impuesta muchas veces de modo 
Insuperable por un cambio análogo repen­
tino de las circunstancias en que fué conce­
bido nuestro primitivo proyecto.
Por el contrario, el hombre desordenado 
trabaja á capricho, sin regla ni conpás: hace 
ahora lo que debería hacer mañana: á esca­
pe y con vértigo, lo que pide tiempo, lenti­
tud, reposo; antepone ó pospone las cosas, 
sin más ley que el humor del momento, ó 
las relega á un futuro indefinido pensando 
siempre en que ha de hacerlas, y nunca en 
el cómo ni el cuándo.Y así en él se acumulan 
al par la aversión al trabajo aplazado y el 
disgusto por el aplazamiento. Con esta di­
visión morbosa, é  inquietud, y aun verda­
dera amargura, y  remordimiento, é impo­
tencia á la vez para vencerse, nadie puede 
lograr las condiciones más elementales para 
un trabajo fructuoso: la serenidad, la paz 
Interior, el gusto por la obra que cuando 
hay apremio irresistible acabamos quizás 
por hacer, pero atropelladamente, con du­
doso éxito y sin que logremos el goce no­
ble de ella en tal contrariedad de la vida. 
Recuerda esta contrariedad la que Goethe 
ha señalado como centro del carácter de 
Hamlet, luchando siempre entre su obra y 
su impotencia para realizarla.
Si se quisiera resumir esas dos situacio­
nes del ánimo en una fórmula concreta, po 
dría decirse que lo que implica la primera 
y falta á la segunda es una sola cosa: el 
self-government, el dominio de nosotros 
mismos. La prueba es que el hombre des 
ordenado cesa de serlo en ciertas cosas, 
tan luego como hay en su vida profesiona 
una regla exterior que lo obliga á medir su 
trabajo y su tiempo. Un profesor honrado, 
por ejemplo, que deja de señalar día para 
una conferencia voluntaria en una asocia­
ción pública, ó tiene abandonada una inves-
tados provinciales.
Para asistir á dicho acto se invita á los 
representantes que al efecto designen los 
partidos federal, radical y de Unión Repu­
blicana, el partido ó agrupación socialis­
ta  y  los presidentes de la Juventud Repu­
blicana, de todos los centros republicanos 
y de las sociedades obreras adheridas al 
partido republicano.
* *
i u v e t a t i s i l  R e p u b l i c a n a
Hoy 18 del actual á las nueve de la nochá 
dará una conferencia en el local de esta So­
ciedad, el ilustrado profesor don Tomás Alon-
30. “
Aquella versará sobre el tema Una ojeada 
á las fuentes principales de prosperidad 
nacional, y lo ponemos en cónoeimiento de los 
correligionarios y afines y demás personas por 
sí con su presencia desean honrar el acto ya 
mencionado acompañadas de sus respectivas 
familias.
Se han suspendido íos"mitíns de propaganda 
republicana anunciados para mañana domingo 
en el Rincón de la Victoria, Benagalbón y Mo- 
clinejo. . . .
Dichos actos se verificarán dentro del perío* 
do electoral y oportunamente daremos á cono­
cer el nuevo día que se señale.
n i ' 1 “ * ■* * '» s ■ * i • * * *
En Cortes de la Frontera ha quedado cons­
tituido el siguiente Comité de Unión Republi­
cana:
Presidente: Don Juan Gil.
Vice-presidente: Don Juan Ruíz Villar. 
Secretario: Don Modesto Guerrero Corrales, 
Contador: Don José Ruíz Villar.
Vocales: Don Vicente Fernández Vázquez, 
don Francisco Muñoz Florido, Don Ciríaco 
Morales Dueñas, don Tomás Varea Sevilla, 
don Juan Vásquez Gamero, don Francisco Gu­
tiérrez Viílanueva, don Manuel Domínguez Pé­
rez y don Diego Reguera Rodríguez.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España-
H lm m M i m
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
LA PALM
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su can­
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.




a sa d lo  e n  U a f r M
P u e r i l  del Sol, II y  12
Administración de Loterías
X a  se s ió n  d e  a y e r  
Bajo la presidencia del señor Albert Potna- 
ta, celebró ayer sesión ordinaria de segunda 
convocatoria la Corporación municipal.
A s is te n
En el salón se encuentran los señores si­
guientes:
España García, Pino Ruíz, Hidalgo Yébe- 
nes, Rey Mussio, Alarcón Sánchez, García Al­
mendro, España Enciso, Olmedo Pérez, Díaz 
Romero, López López, Espejo Martínez, Ca­
ñizares Zurdo, Gómez Chaix, Pérez Nieto, 
Valenzuela, Ruiz Mussio, Palma Guillén, Rue­
da, Román Cruz, Guerrero Bueno, Liñán Se­
rrano, González Luque,Garrigós Ortiz, Magno 
Rodríguez, Díaz Bresca, Cárcer Trigueros, 
Jiménez García y Fazio Cárdenas.
E l  a c ta
Leída la de la sesión anterior por el señor 
Marios, se aprueba como de ritual.
Comienza el acto á las cuatro en punto.
Gran espectación, tomando asiento en el sa­
lón varios ex-concejales.
En los corredores nótase la presencia de to­
do el personal del Arriendo de cédulas.
Dícese que la sesión será emocionante por 
el discurso del señor Olmedo, rectificando los 
de los señores Gómez Chaix, Murciano More­
no y García Almendro en la sesión anterior.
Allá veremos.
A su n to s  de  o fic io  
Resolución del Gobierno civil de esta pro­
vincia,en recurso de alzada interpuesto por do­
ña Amelia Moreno Morales, contra acuerdo de 
la Junta Municipal de Asociados de 21 de Di­
ciembre último.
Quedar enterados.
Comunicación del señor Comandante Gene 
raí del Apostadero de Cádiz, interesando de la 
Corporación la cesión de terrenos en los Ce­
menterios de esta ciudad pata la inhumación 
de los individuos de marinería y tropa que fa 
iiezcan en activo servicio.
Á la Comisión de Cementerios.
Acta de la segunda subasta del arbitrio mu 
nícipal establecido sobre sillas de los paseos 
públicos.
A petición del señor Palma, pasa á la Comi­
sión de Policía Urbana.
Escrito de don Salvador Rueda, dando gra­
cias por habérsele declarado hijo adoptivo de 
esta ciudad.
Enterados.
Comunicación del señor Teniente de Alcalde 
don Manuel Cárcer, relacionada con el esta­
blecimiento de la Estación sismológica.
Se aprueba.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento en las sesiones celebradas en el 
mes de Enero próximo pasado.
Se acuerda su publicación.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tración en la semana del 5 al 11 del actual.
Como la anterior.
Sorteo de los contribuyentes de este térmi 
no que han de formar parte de la Junta Munici 
pal de Asociados en el presente año.
A propuesta del señor Gómez Chaix queda 
para después de terminada la orden del día.
Se consulta al Ayuntamiento si se acuerda 
autorizar á los señores Alcalde y Síndico, para 
la adquisición, medíante la cantidad convenida 
de las casas números 3 y 5 de la calle de To 
rrijos que de destinan á ensanche de la vía pú 
blica.
Así se acuerda.
A su n to s  q u ed a d o s  so b re  la  m e sa
Comunicación del Inspector Municipal de 
Sanidad del distrito de Santo Domingo, rela­
cionada con el local que ocupa la Escuela pú 
blica de niños situada en el Puerto de la To 
rre. ,
A propuesta del señor Olmedo queda sobre 
la mesa.
Expediente instruido para depurar ciertos 
hechos ocurridos en la Casa de Socorro del 
distrito de la Alameda.
Pide el señor Pino que pase á la Comisión
de Beneficencia y así se acuerda.
Informe de la Comisión de Ornato sobre 
reedificación de la casa y solar nüm. 8 al 14 de 
la calle de Santo Domingo.
El señor Valenzuela dice que está conforme 
con la enmienda presentada por los señores 
Pino y Garrigós. ■
Solicita que la nueva construcción se limite 
á la altura á que consintióse elevar la del se 
ñor Saenz.
El señor Olmedo se opone.
El señor Alarcón se asocia á lo dicho por el 
señor Olmedo y sostiene el dictamen emitido 
por la Comisión de Obras públicas.
El*señor Espejo lee también un artículo de 
las Ordenanzas municipales referente á la altu 
ra de las edificaciones de las calles de según 
do orden.
Apoya también el dictámen.
El señor Valenzuela defiende su proposición
Sostiene que no puede pasarse de un límite 
fijado,pues en esta proporción cada cual llega­
rá donde le venga en gana, con detrimento del 
ornato.
El señor Pino sostiene la enmienda por él 
suscrita.
Hace iguales manifestaciones ó parecidas á 
las del señor Valenzuela.
El señor Espejo rectifica.
El séñor García Almendro dice que como 
existe el precedente de la construcción del se 
ñor Saenz, negarse á lo solicitado por el señor 
Creixell no es pertinente.
El señor Alarcón pide que después de auto 
rizado para edificar el señor Creixell, se re 
forme el articulo que se refiere á la altura de 
los edificios en calles de segundo orden.
El señor López está conforme con el señor
Valenzuela en lo que afecta á que con el man
Don Mainel M íra te  dé la Cámara
l i a  f a l le c id o  en  e s ta  C a p ita l  a y e r
a ñ o s  d e  e d a d
O. E» P. D.
v ie rn e s , á  lo s  78
Sus afligidos hijos don Victoriano, doña Ana, doña Emilia; nietos, biznie­
tos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes.
Tienen el sentimiento de participará V., tan 
irreparable pérdida, rogándole se sirva encomen­
dar á Dios el alma del finado y asistir al sepelio del 
cadáver que tendrá lugar hoy sábado á las cuatro 
de la tarde en el Cementerio de San Miguel.
El duelo se recibe en la casa mortuoria, Camino de Churriana 104 y 106 y 
se despide en la necrópolis'.
cubre fle­to del trabajo tan necesario, se 
galidades.
Se opone á que se de al segundo párrafo del
X o d e  la s  c é d u la s  p e r s o n a le s  
El señor Marios lee un informe de las Comi­
siones Jurídica y Hacienda acerca de la solici-articulo la elasticidad pedida por los señores. tud del señor Qarcía Corpas<
/ »  1 *-%<• A  í-v TT G n ü n i n  A  f tv, I ^  . - «Olmedo y García Almendro.
En un largo discurso explica su voto á favor1 
de la enmienda.
Esta es aprobada por diez y seis votos con­
tra doce.
Otro déla misma, en escrito de don Cristó­
bal Pérez, sobre obras en la casa núm. 14 y 16 
de la calle del Marchante.
El señor Valenzuela defiende la enmienda y 
pide que pase el asunto á la Comisión Jurídica. 
Así se acuerda.
De la misma, en solicitud de don José Alva- 
rez Net, pidiendo autorización para edificar en 
los solares números 2 ,4  y 6 del Paseo de la 
Farola.
El señor Valenzuela pide que se acceda á lo 
solicitado por el dueño, previa valoración del 
terreno en la actualidad, para que si en lo por­
venir se edifica, no se exija al Ayuntamiento 
mayor precio.
De la misma, en escrito de doña Ramona de 
los Ríos, sobre reconstrucción de un aguaducho 
en la Alameda Principal.
Aprobado.
De la misma, en solicitud de don Laureano del 
Castillo, relativa á obras en la casa núm. 8 de 
la calle del Paraiso.
También se aprueba.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de formada 
esta orden del día.
Queda sobre la mesa un expediente relativo 
á las obras que han de hacerse en el matadero 
de Churriana á propuesta del señor Olmedo.
TJna co m u n ic a c ió n
Del Gobernador militar, señaland© el martes 
21 del actual para hacer entrega al Ayunta­
miento del solar de la Merced.
Se acuerda quedar enterado y nombrar una 
comisión al efecto.
R e  la s  o b ra s
Se da lectura á un informe de la Comisión 
de Hacienda relativo al plan general de Obras 
publicas.
El señor García Almendro elogia el informe 
y el proyecto del señor Aíbert.
Propone que quede sobre la mesa el infórme 
por que sabe de algunos señores concejales 
que no le conocen.
El señor Pino propone que se discuta en ca' 
bildo extraordinario, conocida la importancia 
del asunto.
Así opina también el señor Valenzuela,fes 
timando que no puede aplazarse más.
El señor Cañizares no se opone á qne quede 
sobre la mesa, per© encarece la urgencia
Se duele de que por disciplina voten en la 
minoría republicana en contra varios que es 
tán conformes con el proyecto del alcalde.
El señor Guerrero Bueno: ¿No tienen usté 
des mayoría?
El señor Cañizares acaba insistiendo en la 
urgencia.
El alcalde dice que citará á cabildo extraor 
dinario para la discusión del proyecto.
El señor Gómez Chaix niega que la minoría 
republicana haya creado dificultades de nin 
gün género para la realización de obras públi 
cas municipales.
Lo que hay es que, como el señor Cañizares 
no ignora, el alcalde deseaba que llegaran á 
un acuerdo las distintas minorías del Ayunta­
miento y esto requería estudio previo.
Dice que las minorías republicanas del Ayun­
tamiento de Madrid, como de los demás de Es­
paña, tienen dadas pruebas suficientes de su 
amor á las clases trabajadoras, y si en Madrid 
votaron contra ciertos proyectos de obras, fué 
debido á que encubrían fines electorales.
Por lo demás, ya que el señor Cañizares nos 
da consejos, permítame que á su vez le demos 
uno: agite aquella moción de que fué autor, 
sobre crisis de las subsistencias que murió en 
la comisión especial apenas concebida y cuen­
ta que todos la acogimos con las mejores sim­
patías.
¿Qué ha sido de aquella su iniciativa?
¡Lástima que no haya realizado el señor Ca­
ñizares el menor esfuerzo por resolver un pro­
blema que acometiera con tanto brío.
El señor Cañizares rectifica y termina el in 
cidente,
den al contratista de que los construyese, mu­
ros que en las primeras lluvias fueron arrastra­
dos por la corriente: y esto fué lo que le de­
terminó á Informar en el sentido de que se in­
demnizara con 1.500 pesetas en vez de las 
2.388 que proponía el arquitecto.
Niega que persona alguna extraña haya in­
fluido en el ánimo de los vocales de la Comi­
sión Jurídica.
Pero el caso es, dice, que el señor Olmedo 
de todo se ha ocupado, menos de las cédulas y 
de las responsabilidades contraidas por el 
Ayuntamiento.
Recuerda lo sucedido al demarcar el radio: 
los concejales republicanos cumplieron con el 
Reglamento de consumos, y si hubo perjuiciov 
para el señor Liñán, no probaría esto, en último 
término, sino que la minoría republicana sacri­
fica, cuando llega el caso y lo impone la ley, el 
interés de sus propios correligionarios.
Ese ejemplo no sería un cargo contra la mi­
noría republicana, seria una demostración de 
que anteponemos el deber y las ideas á las per­
sonas.
Significa que los concejales republicanos no 
sienten odio contra ninguna Empresa, ni pre­
juicios centra nadie; y respecto al Arriendo de 
las cédulas, si el señor Olmedo trae esa mo­
ción para que se rescinda el contrato, la estu­
diaremos, pero no iremos é semejante solución 
mientras ello pueda representar nuevas boni­
ficaciones para la Empresa, á la que hay que 
obligar á que respete las leyes, á que cumpla 
sus obligaciones y eso es todo.
Y vclívfendo á la reclamación del señor Gar­
cía Corpas y de cuantos contribuyentes se en­
cuentren en iguales circunstancias, único objeto 
de la discusión y acerca del cual nada ha dicho 
el señor Olmedo, por que ya su firma puesta al 
pie del dictamen indica que se halla convenci­
do, he de limitarme á manifestar, terminó di­
ciendo el señor Gómez Chaix, que ninguna 
responsabilidad alcanza al Ayuntamiento, por­
que si esos contribuyentes no se proveyeron de 
cédulas dentro del período voluntario, nadie 
les aconsejó que se abstuvieran de hacerlo co­
mo pudieron efectuarlo para canjearlas cuando 
se resolvieran sus reclamaciones, y como mu­
chos lo verificaron.
El señor España Enciso rectifica.
El señor Cañizares dice que votará en con­
tra del dictamen porque incurre el Ayuntamien­
to en culpa por no haber resuelto loa expe­
dientes dentro del período voluntario.
El señor García Almendro dice que no vé 
culpa alguna en lo citado por el señor Cañiza­
res y lee un fallo de que dió traslado al Ayun- 
miento el 17 de Diciembre de 1909 el actual 
Administrador de Hacienda dé la provincia, fa­
llo en el que la Delegación resolvía una recla­
mación de don José Valle jo Moreno en el sen­
tido Me que «debería obtener la cédula de 
7.a clase que se le asigna en el plazo de cin- 
ce días, ó, de lo contrario, incurrirá en la res­
ponsabilidad que determina el artícu o 40 de la 
citada instrucción.»
Hace observar con gran acierto que en este 
fallo la Delegación reconoce que no incurre en 
responsabilidad, ni tiene que pagar cédula con 
recargo el contribuyente que haya reclamado 
dentro del plazo de exposición del padrón a! 
público.
El concejal demócrata termina solicitando 
que se consigue en acta literalmente, á conti­
nuación de la manifestación del señor Cañiza­
res, el precedente que ha invocado.
El señor Gómez Chaix une su ruego al del 
señor García Almendro para que conste asi­
mismo en acta la siguiente parte dispositiva de 
la resolución dictada en 27 de Octubre de 1909 
por la Delegación de Hacienda de la provincia:
«Esta Delegación, teniendo en cuenta lo ex­
puesto, acuerda le corresponde con arreglo al 
inquilinato de 552 pesetas cédula de 7.a cíase 
á doña Ana Cuesta Sánchez, como asimismo 
se notifique á dicha señora y al Arriendo dan­
do un término prudencial de ocho días para 
que se verifique el cange de la cédula de 
9 .a clase por la de 7 .a sin recargo ni demo­
ra de ninguna clase.»
Insiste en que el señor García Corpas no lle­
va razón, primero porque pende de resolución 
un recurso de alzada ante el Tribunal guberna­
tivo del ministerio de Hacienda que r.o podrá 
menos de ser fallado favorablemente, y en se­
gundo lugar, porque en el caso Improbable de 
no ser favorable la resolución, el señor García 
Corpas pudo obtener la cédula dentro del pe­
riodo voluntario á reserva de canjearía más 
tarde, y la ignorancia de las leyes no exime de 
responsabilidad, ni excusa de su cumplimiento, 
como se reconoce en el dictamen atinadamente.
El señor García Almendro propone que una 
comisión dé cuenta al señor Gasset en su visi­
ta, de este estado de cosas, para que influya 
con su compañero el señor Cobián y se resuel­
va por el ministerio de Hacienda con urgencia 
el recurso interpuesto.
El señor Cañizares cita un caso que no tie­
ne paridad con el que se discute.
Procede también á la lectura de un articulo 
de E l P opular,
El señor Gómez Chaix: ¿Se sirve decir el 
señor Cañizares la fecha en que vieron la luz 
pública las líneas por él leídas? ¿No comentan 
un acuerdo adoptado por la corporación el 18 
dé Noviembre de 1910?
El señor Cañizares: Es cierto.
El señor Gómez Chaix: Luego, como el pe­
ríodo voluntario terminó el 15 de Octubre de 
1910, el Ayuntamiento con su acuerdo de 18 
de Noviembre no pudo inducir á nadie á error, 
ni puedeasumirlaresponsabilidad .de lo que 
hicieran los contribuyentes de Málaga desde 
el 30 de Mayo al 15 de Octubre por su exclusi­
va y única cuenta.
La presidencia dice que constará en acta lo
El señor Olmedo empieza rogando se le es 
cuche como él lo hará cuando le contesten, sin 
interrupciones de ninguna especie.
Censura nuevamente á los señores conceja 
les de la Comisión Jurídica que, á su juicio, 
han obrado negligentemente.
Por el contrario, cree que los señores voca 
les que no asistieron á las reuniones en la Co­
misión, se han conducido perfectamente y no 
merecen censuras.
Saca á colación el informe emitido por de­
rrumbamiento del muro que se construía en e! 
cementerio de San Miguel,
La presidencia llama la atención del orador 
por que se aparta de le que se discute.
Le ruega que no haga historia de asunto am 
pliamente discutido ya por la Corporación.
Sigue el señor Olmedo su discurso,
Vuelve la presidencia á rogar al' señor 01 
medo que concrete sus manifestaciones al asun­
to de las cédulas.
Anuncia el señor Olmedo que va á probar 
que no hace política.
Recuerda lo de los carros agrícolas,
Dice que los ingresos én caja por este moti 
vo se los abrogaron solamente los republica­
nos, olvidando su trabajo.
Continúa en el uso de la palabra y culpa á 
la toma en consideración de una solicitud de 
los fabricantes de hielo, el haberse originado el 
conflicto de los abastecedores.
Habla del pliego de condiciones hecho para 
la subasta del Arriendo de Consumos.
De nuevo tiene la presidencia que llamar al 
orden al señor Olmedo. Este toma asiento de­
fraudando por completo la espectación que ha­
bía despertado.
Nos habló de la leche, de la nieve, del ma­
tadero, del Cementerio, del contratista Pedro 
Leal, del radio, del casco y délos carros agrí 
colas, para terminar diciendo que en la Plaza 
del Obispo debía levantarse una estátua al se 
ñor Mata y que mientras haya Empresa de ar 
bitrios, el pueblo de Málaga dará todos sus 
votos al partido republicano.
El señor Gómez Chaix explica la alusión que 
en el cabildo anterior dirigiera al señoi España 
Enciso y á los demás vocales de la Comisión 
jurídica que, como éste, no asistían á las se 
siones,
El señor España Enciso rechaza las censu­
ras de que fuera objeto por falta de asistencia 
á la Comisión.
Se prorroga la sesión.
! Dice que él siempre ha cumplido con su de­
ber y que en esto se cifra el único premio 
á que aspira, para cuando termine su vida mu­
nicipal.
El señor Liñán desmienta las palabras pro­
nunciadas por el señor Olmedo, aludiendo á una 
protesta amistosa que formulara al señor Gó­
mez Chaix cuando se demarcó el radio,
El señor Gómez Chaix dice que reconoce la 
meritoria labor realizada por el señor España 
Enciso en la Comisión Jurídica para informar 
las reclamaciones contra el padrón de 1909, pe­
ro que en lo que al padrón de 1910 se refiere,
su presencia en Iss sesiones hubiera contribuí- propuesto por el seüor Cañizares v ía  modifi
S S l T a  eX'  dación del seüor Garda Almendro pedientes y por eso lamentó que no asistiera. a »í rp arnprda
Dice que la Comisión Jurídica ha informado 
23 expedientes en contra del contribuyente, no 
siendo exacto que todas se resolvieran en con­
tra de la Empresa.
Dice que el expediente promovido por la re­
clamación de don Arturo Bacó no estuvo en 
condiciones de ser informado hasta el 13 de Oc­
tubre y no desde el mes de Julio, como ha su­
puesto el señor Olmedo.
Defiende el dictamen de la Comisión Jurídica 
acerca de los daños causados por las tormentas 
en las obras de ampliación del Cementerio de 
San Miguel y dice que el señor Olmedo antes 
censuraba á la Comisión Jurídica porque no hu­
biera aceptado en su integridad el apreció del 
arquitecto y ahora pretende que no ha debido 
conceder cantidad alguna.
Manifiesta que puso en tela de juicio el de­
recho del contratista hasta que inspeccionó 
personalmente las obras y observó que los mu­
ros se habían construido sin caños para la sali­
da de las aguas, pot qué así se Jiabíg dadoor-
Así se acuerda.
El señor López López pide que se nombre 
una comisión que solicite del ministro la demo­
lición de la Coracha y la Alcazaba.
Razona su proposición y acaba pidiendo que 
se autorice al alcalde para el nombramiento de 
la comisión.
La presidencia estima atinada Is» proposición 
del señor López López.
Dice que él rogaré al ministro que el Es­
tado contribuya ú^camente, pues al Ayunta­
miento inculque por entero la demolición, 
S o lic itu d e s
De doña Amelia Guerrero Luque, sobre 
otorgamiento de escritura de propiedad de va­
rios metros de aguas de Torremolinos.
A la Comisión Jurídica.
De don Manuel Crespo Garcia, pidiendo se 
le confiera la plazaMe Conserje en uno de los 
Mataderos rurales que tratan de crearse.
A la de Personal.
Dé don Manuel Alcaide Gómez, sobre idem.
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Serásns 8.—SÁBADO 
Sanios de hay.~Sm  Eladio y San Simeón. 
Santos de mañana.—San Gabino y San
Ai varo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Sanju-
lián. '
Para mañana.—Idem.
se carcho cápsula* para botella8 de todos--.ceta' 
am es y tamaños, plancha* de corchos para le®
Ole® f  safas de baño* de te- %
an*mr>
QMJM-- OÍS MARTINEZ DE AGU1LAR-N,* S? 
Cwm,m Teléfono n.° 311
íivííJTambién á la de Personal.
' De doña María del Carmen Corrales, rala 
donada con la división de un crédito contra es 
ta Corporación.
A la Comisión de Hacienda.
De don José Saénz Domínguez, sobre cons­
trucción de una acera de cemento en la calle 
de Velssco.
A la de Obras públicas.
_ Dé los vecinos y propietarios de la calle de 
Ferrándiz, pidiendo se construya una alcanta­
rilla en dicha vía.
A la de Obras públicas.
De don Ramón Rodríguez de Rivera, refe­
rente á la Lampistería establecida en la casa 
ntím. 41 de la calle de la Victoria.
A la de Policía Urbana.
De los vecinos de la cálle de D. Juan de 
Málaga, pidiendo el arreglo del pavimento dé 
ls misma.
A la de Obras públicas.
De los id. de la calle de la Pastora, relacio­
nada también con el pavimento de esta vía.
A la misma.
De don Juan Palomo Marios, pidiendo 
plaza de Conserje de uno de los Matadei 
rurales' que han de crearse.





SÍFILIS p o *  el
C o í i s t d t a á  1 .  - J o s é  D e n i s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e l o
B e m a r J o .
Audiencia
M m n ie id io
En la sala pdmera se reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Ronda, para emitir fallo en la 
causa seguida sobre el delito de homicidio contra 
Raftel Guillén Ramírez.
Este, de oficio pintor, sostuvo el 25 de Julio de 
1910 una cuestión con Manuel Moreno González, 
motivada por la liquidación de cuentas que el Mo­
reno había ultimado en la tarde de dicho día en el
la
In fo rm e s  de C om ision es
De la dé Beneficencia, en expediente para 
proveer shedianíe concurso una plaza de mé* 
dico supernumerario de h* Beneficencia Muni­
cipal. ' d V.
Aprobado. ■
De la de Ornato, en solicitud de don Cons­
tantino Gutiérrez, pidiendo autorización para 
Instalar Ütt ferrocarril én miniatura en los te­
rrenos del Parque.
El señor Pino está confprqie con el dictáraen 
emitido por la Comisión.
Estima que, dé establecerse ¿1 pequeño fe­
rrocarril en terrenos del Ayuntamiento no de­
berá estar sujeto á más impuésto que el canon 
que fije el Ayuntamiento en su derecho de pro- 
'•'pietarip.
Añade que, cuando cese en su Industria el 
ñer Gutiérrez, deberá anunciarlo á la Cor 
-ración con quince díás de anticipación.
Y que conste la condición de no haber lugar 
- á reclamación si por alguna causa hubiera el 
Ayuntamiento de su3péndér ¡a industria ante* 
de los cuatro meses. ' tete'jPpfi
Así *e «cuerda. '  tó '
Déla de Policía Urbana, en expediente rela­
tivo al gabinete fotométrico. ; ^ - i
Sa aprueba.; ' " ivf







P Sm  Miguel.
También g® aprueba.
Dé la misma, en instancia de do;
Calvo García, sobre cesión de ün cri 
Aprobado igualmente. ; ‘
M ociones  , ' • J
La anunciada en el anterior cabildo por dqn 
Pedro Gómez Chaix, para que se dé el nominé 
de don Joaquín Costa á upa de las calles ó 
, avenidas de esta ciudad, _ _ y v  ...v ;
5e aprueba conforme á lo propuesto por el 
concejal republicano. ., ,-¡í \
: La pqr don Francisco Garda Almendro, 
, reiacionads con las líqijidacipnef que hace la 
Empresa A rren d arla  de Arbitrio* en loa^tr 
podientes de defraudación por cédulas perfp- 
-c nales. , r. ■ <?
Á ía Comisión Jurídica.
De don Manuel Cárcer,proponiendo, se dé el 
ora de Ramos Marín á la nueva calle de 
ocho metros que ha de restablecer la comuni­
cación entre las de Zorrilla y Francisco Masó. 
Acordado.
■Jjosi weeales--.de la  J u n ta  '
• Por la presidencia se anuncia va á proce­
derse á ía votación dé los vocales para la Jun­
ta dé asociados. ; ■ '! * * ? )
El señor Aibért va sacando de la urna ¡os 
número* y quedan proclamados: " '
Sección 7.a: Don Diego Garrido, don Fer­
nando Herrero Sévilla, don Juan Cano Rosan­
do, áori Federico Gómez Cptta, don jPéjix 
Adamuz Garrido y don . Anténto García Me- 
' dina.' • 1
Sección 2P\ Don Antonio Vilialba España, 
don Miguel Ruiz Jiménez, don Gregorio Agua­
yo y Díaz, donFranejscó Baena Martín, don 
Miguel Bustos Zafra y don Féljx Pérez Sóü- 
yirón. ’ . ;n ;s ; :c,:- * T;
Sección Don Antonio Marmolej® Nava- 
rrete, don Antonio Pavón Casco y don Fran­
cisco Santos Ruiz. i
Sección 4P: Don Miguel Sánchez Aranda, 
don Miguel Escudero Pastor y don Salvador
Campes Fernandez
Sección 5 .a: Dori José Martin Martín, don 
íz Alvares V don Manuel Ca­
n-ergs Moreno.
Manuel Narváe l ? y
Sección 6 P: Don Agustín Lara Cepeda, ¿an 
Francisco Gáivezdel Postigo y don Rafael
Santiago Torre*.
Sección 7 P: Don Agustín Abela de Guz- 
mán, don José Gutiérrez González y don Sal­
vador Manzano Vela. ‘ V  K: te>!í j
Sección SP: Don Andrés García Portillo, 
don Eduardo Viáno Parras y don■
.Martín Linares.
Sección 9p\ Don Emilio Herrera Calvet, 
don Salvador González Anayá y don José
' 'Cueva» Jiménez.'
Sección 10P: Don Ricardo Ruiz de la He­
rrén y don Antonio Cabrera Vela.
Sección IIP: Don Enrique Ramos Rodrí­
guez y don José Gómez López.
Sección 12P: Don Bonifacio Gómez Martín 
y don José Martín Velasco.
Sección 13P: Don José García Guerrero y
don José Rosado González. , 'j
Sección 14P: Don Manuel Liceras González 
y don Carlos Malicies García.
Sección 15P: Don Rafael Vinuesa Pérez ;y 
don Juan Lascano Ramírez.
Se leyanía la sesión á las 7 y 40 minutos,
café de Sibajas de Ronda con el-padre del Rafael 
Gulilén sobre el trabajo de pintura que en unión
Despicho dg Vinos de Valdepeñas _ Blanco y U
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
QmBB fisBaáasiffl ®n ®S afii® ÍS ^ S
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.e 26, expon a o 
vinos á los siguientes precios:
Visos do Vade|íe?ia Tscío 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinte legítimo .
Íj2 » • 8 ». »
BAZAR MÉDICO-OPTlCO
R i c a r d o  G r e e n
M á l a g a .  P l a z a  d e l  S i g l o  ( e s q u i n a  M o l i n a  L a r l o )
Apasito., «aríde Usier, bragueros, laja, ventrales, articules de goma, ortopedia, higiene, i,„
E s p e c i a l i d a d  e n  ó p t i c a  d e  P a r í strunientos de cirugía.
adadcsesu^uperier'calfdad?—TkMte7on^^^cífs8i|^ eo u íen ^ r lá jl^ a ^  da espa^?,^81811̂
T a lle r  «I© o©mp®®fcttr$%B,*E&aglis!i Spokeii
notable; y aunque su estado psíquico perturba­
do no le permitía someterse absolutamente ai 
tratamiento, vencióse poco á p °co su ̂ resiste n- 
cia y al fin ingresó de nuevo en la vida social,
gruesa y colorada y en completa salud.
Con glisto suscribo esta breve relación, en
, , Pesetas 6!50
, ¿S » 3‘25
P ? § . ¿ • • * • * • i ‘65
» a 4 * 8 » * í  4 ‘ ’ * s 0‘45
; . » o(3§
l beneficio de los qué sufren, Juan R. Berzosa.
| Testigos: Rafael Carbón, Eugenio Rosillo, 
[Julio Andersen, Bartolomé Ruiz, Francisco Ló' 
í pez, Juan Hernández.
de su hermano José prestara Rafael en el pue­
blo de Teba, con cuya liquidación no se moa- 
trato» conformes dicho* hermanos alegando, que 
les faltaban doce peseias cincuenta céntimos.
La caestíón ¿ que antes hacemos referencia de­
generó en reyerta, y el Rafael Guillén, haciendo 
uso de una navaja, infirió á Manuel Moreno una 
herida punzo cortante en la parte inferior media 
y algo posterior de la región costal Izquierda,inte-, 
rosando toda la pared de dicha región, la pleura 
y pulmón, con gran hemorragia, falleciendo el día 
5 de Agosto siguiente.
El hecho de autos tuvo lugar en la morada de 
Manuel Moreno González.
El Ministerio público,representado por el señar 
Suárez, calificando el hecho de homicidio pre­
visto y penado en el artículo 419 del Código pe­
nal, con la agravante 20 del artículo 10, estima 
que procede imponer á dicho procesado la pena de 
17 años, 4 mesés y un día de reclusión temporal.
En cuant® ája responsabilidad civil, se estable­
cerá en la suma dé tres mil pesetas qué en con­
cepto de indemnización deberá abonar á la viuda 
de Manuel Moreno González. ■
El patrono del procesado señor Andarías Ca­
rrasco, entiende que concurre en favor de éste la 
eximente de defensa propia, y solicita lfi absolu-
Terminadas Ies pruebas, las partes elevaron á 
definitivas sus conclusiones provisionales, infor­
mando en abono de las mismas,
El presidente señor Pascual Navarro hizo el 
resúmen y lo r jurados emitieron veredicto ,de 
culpabilidad, á las nueve y media de la noche, 
más como se observara una incongruencia entre 
la tercera y séptima pregunta, se acordó que los 
jurados deliberarán de nuevo.
A las díe? y media el presidente de! tribunal de 
hecho señor Denis Corrales, dló lectura al vere­
dicto y la Sala dictó sentencia imponiendo al pro­
cesado le pena de 14 años, ocho meses y 21 días 
de reclusión temperal.
Ur
Una botí?t Tele 3j4 » » * *
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No olvidar las *eíia*: San' Juan de Dios 28 y calle' Alamos «i.° 1, esquina á la caiíte de Madblanea
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Los electores que deseen examinar el 
Censo que ha de servir en las próximas 
elecciones de diputados provinciales, pue­
den acudir diariamente,; de ocho á diez de 
la noche, al Círculo Republicano de !a ca­
lle d esa liñas. -r J •
Además, de un día á otro quedarán esta-  ̂
blecidos centros electorales para todos los 
distritos de la capital en ios sitios que opor­
tunamente anunciai emos.
ú  f e s  d é
f u e r a  do M á la g a  qpp® otnser&epi 
fm liás  ' & n ' el r&oib® d? npfesf* 
p& riódieo, se sú*v(9*i m m iar. la  
qtm ¿a á  la  ’Adm4éni&traeién - de 
m il P O ^ ü S j A M  p u r a q u e  p o d te- 
■tnos ̂ ram nUm ríá A d m i ­
n is tra d o r  p r in c ip a d  de • correo#  
de ta'-proréhein-, ' ¡ ‘ ’ ’ <
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el suscriptor durante el año: 1.®.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: T o
dos tomos; 
perjór
número quincenal de EÍ salón de la Moda perió­
dico indespensableá las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir él numero .de 1m  Ilustra­
ción Artística, siéndole después, entregadas pe­
riódicamente durante él añoj las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; tremía Céntimos aliñes ]
Centro general dé suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 18.—De 8 ó 12 
raañana y 4 á 6 tarde.
«..«..i.
Cajlías de á  pen
d s v e n ia  m  loti¿is la s  ir  
im o o r l a d ' 
e m h iq u e  m k m m
é se-
todos
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos 
.pam-í'os üq vía estrecha Decauville. con 
«.tté hccésorjos cíe escarpias, eclipses, tornillo* 
de üíitóu y traviesa? 'de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical fuer- 
za de doce caballo*. .
Para tratar-y ver muestra*» diríjanse & ám jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada,
. _ . i i i s f i t i s tá f  á e  M á l a p a  ’ 
p^a 17 á las ocho da la ,mañana 
Barómetro: Altura; 775,07, 
Temperatura mínima, 8,0, 
ídem máxima del día anterior, 17,0, 
Dirección de! viento, N N. O.
Espiado del deis, despejado*
Idem del mar, Ikna,
Noticias" Socales
Sociedad Económica.—-En la junta genera 
ordinaria celebrada el último miércoles en h 
noche por la Sociedad Económica de Amigos 
de! País, diese cuenta del oficio del nuevo adf 
ministrador principal de la Aduana de Málaga 
don Maximino F. Luanco y García-ArgüeUes^ 
participando su toma de posesión y ofreciéndof 
se ea dicho cargo.
La corporación acordó quedar enterada c 
el msyor agrado, corresponder á los ofreci­
mientos del señor Luanco y felicitarle por sú 
designación. !
Notidoea la Económica de las desgracias de 
familia experimentadas por sus socios de nú­
mero don Alejandro Romero Esteban y don 
Mariano Muñoz Fernández, resolvióse signifi­
carles él sentimiento de la junta general.
El v icerrector, señor Gómez Olalla, que 
presldiq, dedicó, finalmente, frases de enalte^ 
cimiento á la memoria dej ilustre aragonés, don 
Joaquín Costa, acordándose dirigir á su herma- 
po, don Tonjás, la expresión del pesar que 
embarga á todos los Amigos del País de Má­
laga y levantar If sesión, seguidamente, én 
señé! de duelo por tan grande pérdida nacióte
Junta de Defénsa.—En la junta general ce­
lebrada el día 5 del corriente, fue elegida por 
unanimidad la Junta Directiva d.e ésta Sociedad 
para el corriente año, en la forma que al már- 
gen se expresa, : ;
Al tener el honor de comunicarlo á usted 
reiterárnosle ertesíimonlo de afectuosa conside 
ración, así corno nuestro concurso para todo 
cuanto se relacionen con ía protección y de­
fensa de los intereses de Málaga. '
Dios guarde á usted muchos año*.—Málaga 
7 de Febrero de 1911.- El Presidente, Anto­
nio Pavón Lanza.—fi\ Secretario, Enrique 
Mora,
Sr. Director de Ep Popular
Presidente: Don Antonio Pavón Lanza.
Vice-presidentes; Don Joaquín Cabo Páez 
y don Antonio Marmolejo.
Secretarios: Don Enrique. Mora Martín y 
don Eugenio Merino Lorenzo.
Tesorero: Don Juan Fazio Cárdenas.
Contador: Don José Romero Martín.
..vr „ ---------- -------- ---------- -----
amigo el director de la Aceitera Malagueña, 
don Manuel López. ’ .
Felicitamos muy de veras á dichos señores 
y demás familia por tan fausto acontecimiento 
de familia. ' -
Atropello.—En U calle del Carril fué ayer 
atropellado por un carro el niño de 13 años 
José Diaz Fernández,produciéndole una fuerte 
contusión con derrame, situada en la cara dor­
sal del pie Izquierdo, de pronóstico reservado, 
que le fué curada en la casa de socorro de! 
distrito de Santo Domingo.
Después, de asistido pasó á su domicilio. 
Ellas.—En la calle Comedias promovieron 
un fuerte escándalo en reyerta, Ana Galindo 
Arroyo y Carmen García Galindo, siendo am­
bas denunciadas por los agente* de la autori­
dad al Juzgado correspondiente.
Reclamado;—Por la guardia civil de esta 
Comandancia ha sido detenido Felipe Fernán­
dez Rengel, que sé hallaba,, reclamado por el 
presidente de esta Audiencia provincia!.
Escandaloso.—Por escandalizar en !a calle 
Torrijos y dirigir insultos á Josefa Ortiz Pérez 
é Isidora López Sánchez., fué ayer detenido 
José Corpas del Pino.
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conocidos tomadores Juan Moníiel Pino, Fran­
cisco Romero González (a) «Qamacho» y José 
Vida Montañéz (a) Collares. ‘
Atentado. Un individuo que en estado de 
embriaguez promovió fuerte escándalo en 
Puerto Parejo, amenazó de muerte, con un cu- 
chiíio, al vigilante Manuel Pascual Guerrero, 
dándose después f  la fuga, SiY que pudiera s 
detenido.
Una caria.—Señor don José Cintera.
Muy señor mío y de mi mayor considera­
ción: Habiendo ¡sido en El Popular de hoy 17 
de Febrero número 2649, ía entrada del Parti­
do Radical en la Asamblea de la Unión Repu­
blicana de Madrid,como eí ofrecimiento de sus 
centros á dicho partido, me cotnplázcq, por 
haber sido el Centro que yo presido el primero 
quizás que en España ha hecho ese ofrecimien­
to para propaganda electoral,. Jp qué . démiies- 
tra que cuando los hombres píénsau noblemen­
te van siempre de acuerdo, aún cuandqte na se 
teme parecer para.el caso. . te.!?..-?’'
•Así recibirán upa lección los que, á hombre 
de radicales, censuran mi conducía, pues cuan­
do no acompaña la ambición, siempre triunfará 
el desinterés y los ideales.
Dispénseme la molestia que pudiera, causarle 
esta; y queda siempre de usted atento y s. s. 
q. b. s, m ..José Mena. te te
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A! Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial • de la enfer­
ma pobre Josefa Meléndez Trlano,
Para cobrar una herencia.—El Ministerio 
de Estado ha oficiado á este Gobierno civil in­
teresando ¿e averigüe el paradero de la viuda 
del súbdito español Francisco Ssiitlso, natural 
de Ronda, que falleció á bordo de un buqué 
inglés éVdíá seis ‘de Abril de 190 7 y i  cuya 
viuda ha de entregarse ía herencia dejfda por 
el finado, la cual se halla en poder del cónsul 
general de España en Londres. iM; - 
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil £é recibieron 
ayer lo» parte» de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco Sánchez Gil, 
Antonio Nieto VaüecíHo y Laureano Gdíizález
tomacal de
fifc ^  .A -to d o ©
‘00 los que padecen de granos rojos, de acné de 
!00| forúnculos, de abscesos, ae llagas supu- 
1 rantes, en una palabra de enfeimedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirrc (Levadura 
seca de C e reza ) con la cual obtendrán una 
curación radical. _ , . .
Eqta especialidad, tan apreciaaa de I03 mé­
dicos, se ertctientríi en todas las farmacias del 
mundo entero. '
Exíjase Já verdadera marca de fábrica; 
GOIRRE (de París).
A . c o o ó f o e  t o e s s a  
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó aiquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires húmero Ate--" * y i  * '1- ir:< r‘r ') 
^T|?©^fep(B,fiíl.Sna «L offsié» !! . 
(Harina fosfatada y Cacao) .Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
‘ Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Pláde- 
na y López, Horno, número 14.
' • ' ■ ¿.©©©Soñé® f i e  F*«©n'©é»' ' ' :
Por eí profesor J. Campoy Cábot. Enseñan­
za rápida y perfecta por su huevo método 
práctico-objetivo.
Lecciones: especiales parq señoritas, precios 
médico*, lecciones A domicilio, Lagunillas 36. 
Ieit©ip«i»ahnit© á-E*}© señoras 
Las screditadas modista*» hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos,
J ii péb á i© ©
Desde las seis dé la mañana se erscuentra é 
la venta El Pofular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
S © S3Sf¡il!aÍ£!Si
El piso segundo en la casa número SIS de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle AlcazabiOa 26, Pasillo dé 
Guimbarda 23 "y ;c#í1e Cerezuéja 20 primero.
i  p r O V i f iC l f
Operación quirúrgica.—El joven é ilustra­
do médico don Joaquín Serratos* Ballesteros» 
réciéntemente establecido en: Ronda, ha prac­
ticado á la señorita doña María Torqqemada 
una difícil y arriesgada operación quirúrgica 
en la garganta, conel mejor éxito- 
Se trataba de un caso raro y por demás cu­
rioso: una adherencia cicatricfal total del velo 
del paladar con la pared posterior de la faringe 
que le impedía respirar por la nariz, desde ha­
ce dos años, cansándole jnfinitas ‘molestias a’ 
y háblar é interrumpiéndole el sueñe
, ;;;■. 3-;
Tendrá lugar el 6 de Marzo próximo, ¿ las 
14, en la notaría de donjuán:Barroso Lédes- 
ma (Alameda de Carlos Haes, número 4), ia de 
la villa de Nuestra Sra. de la Salud (*ita en el 
Pedregalejo, tierras de Llanos del Herrador), 
con dos metros cúbicos diariosr de agua de 
Torremolinos, cuatro casas más;pequeñas in­
mediatas y un trozo de terreno ¿or debajo de 
ellas y del camino de desviación, con un pozo, 
una casilía y en ella un motor eléctrico; Los 
pliegos de condiciones estarán de manifiesto enl áh p s 
ía notaría todos los días laborables en las ho
Francisco López López, don León Herrero 
Marín, don Antonio Ramírez Montes, don An­
tonio Jaime Roja?, don Antonio Luque Sán­
chez, dón Juan Leiva Antúnez, don Antonio 
Télíez Alvarez y don Lucio Gómez.
Agradecemos la atención y ofrecemos á la 
Junte de Def snsq nuestro concurso,
Boda.—En ía parroquia de la Merced se ce­
lebró ayer á las ocho de la mañana el enlacé 
matrimonial de ía belfa señorita Ana Herrero 
Santafé, con nuestro querido amigo el presi­
dente de! Colegio de practicantes, don 
bsn Casado García.
Apadrinaron á los nuevos esposos, el repu­
ras de despacho»
Quincenarios.—En la mircel pública ae en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Cupones.—Por ia Intervención de Hacienda 
se ha remitido á la superioridad, para srí can­
celación y orden de pago, cuarenta cupones 
de la deuda iñíetior al cuatro por ciento.
Recogida de m endigos.-Por fuerzas del 
cuerpo de Seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angelas,' cüafrp indívídub'i que 
mendigaban en la Vía pública. - • -
Uno de ios'.casos más graves de neurastenia 
que .se han asistido en ente consultorio, es el 
de la señora doña Enriqueta Moya, esposa del 
conocido1 industrial don JuanBerzosa. Esta se* 
ñora, histérica desde su Infancia, sentía desde 
haceun año que se habían reunido en su orga- 
Este nismo toda clase de molestias insoportables, 
entrando en escena, para atormentarla cons­
tantemente» el corazón, el estómago, los pul
qüe no ha sido tranquilo hasta después de ope­
rada. ^ ^ - '1
Reciba nuestra más cordial enhorabuena el 
hábil operador» señor Serratos», al que desea­
mos muchos triunfos en su carrera.
Infractor.—Por infringir la ley de caza ha 
sido denunciado el yeciño de Arena* José Ló­
pez Perea, á quien se le ocupa úna escopeta 
y un reclamo de perdiz.
El cierre de establecimientos.— La Cáma­
ra de Comercio de Ronda ha peordado citar á 
una Asamblea generé!, que habrá de Celebrar­
se en su salón ds actos, calle de Ríos Rosas, 
ei día 19dél corriente, á las tres én ppn.to dé 
la tarde, á todo* los señores comerciantes é
de las 
con dirección Cór-nueve y cuarenta y cinco, 
doña y'Madrid.
Deseamos s íes nuevos esposos todo p in e­
ro de felicidades y una eterna luna de miel.;
Natalicio.—Ayer dió á íuz un hemoso niño 
doña Felisa López, esposa de nuestro
tado facultativo don Pablo Lazarrags y su dis-, niones y la cabeza. Sufriendo neuralgia* infin!■ 
tmguida^ esposa dona Encarnación Avechuco. ta sé  ilusiones sensoriales que le hacían prac- 
Bendijo la unión el canónigo don Eugenio"  K -
Maestrev ' *p1yMí¿
La Jeliz pareja marchó en el correo
tícar setos compleiaménte vesánicos» su vida 
era «n tormento continuo.
Poco tuvo que agradecer la enferma á la 
Medicina, pues éntre los numerosos médico^ 
qué la testaron, sin conseguir alivio, llegó uno 
Hasta propinarle jalapa, casi á pasto, con lo 
que la afección tomó uña violencia enorme.
Por úitimo,ingresó en la clínica Rosso, notan­
do desde la primera inyección transformación
mo, para darle* cuenta de úna soíucitud; pré 
sentada por la Asociación de Dependientes de 
Comercio sobre cierre de los establecimientos 
en toda época á las ochó de la noche.
Una detención.—f o r  la guardia civil del 
puesto de Archidona ha sido detenido él vecino 
Antonio Mora Bueno, qué intentó robar al 
presbítero de aquella localidad; don Manuel 
García Cortés, al que amenazó de muerte con 
pna pistola.
Dicha sugeio fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
^Preludios de boda. - En Ronda ha sido pe­
dida la mano d.eJa bella señorita Dolorea Ba- 
[^Ps® Pifa .don/Francisco del Pino Alvarez, 
hijo del industrial del misuno apellido.
—También ha sido pedida la mano de la en- 
c?nfadora señorita Isabel Varga*, para don Da­
niel Hoyo*.
Petición. - Por la alcaldía de Ronda se ha 
solicitado del ministerio de - la Gobernación , 
s&sii ufestjnadss á Ronda, :par^ prestar ŝ rvi** I 
ció, algunas fuerzas del cuerpo de seguridad.
Juez suplente.-C on motivo de la licencia 
concedida al juez propietario de Ronda, señor 
Marios, se ha hecho cargo de aquél Juzgado 
ae pnmem instancia el municipal don José 
Duran Bagés. J
Autores
Fernández; una id. de ídem, á Rivero; una ídem 
de idem, á Escudero; una id. de idem» á Mo­
reno; una id. de idem, á Merino, una id, de 
idem, á Gil;, una id. de idem i  Morilla.
2 barriles de vino á Macia; uno id. de 
á Pérez; 25 sacoa de harina, á Fr 
barril de vino, á Laza, 23 bocoyes 
á ¡a Orden; 44 id. de idem, á ídem; 9 i 
idem» á Orellana; 25 bocoyes de aceite, 
rado; 24 barriles de vino, á Iglesias; 4 
Idem, á Rueda; 57 bocoyes, de aceiti 
do; 97 id. de Idem, á la Orden; 100 i 
trigo, á Malacitana; 100 sacos id. dé id 
ía Orden; 97 id. de idem, á Malacita 
id. de habas, á Malagueña; 149 id. <*- 
á Medina, 200 id. de trigo á Casú 
de habas, á Suarez, 110 id. de tri£ 
guez; 101 id. de ídem á la 
garbanzos, á Suarez; 15 id. de haba*, á Marín- 
14 id. de harina, á Carrera; 39 cajas de jabí ’ 
á Moreuo, 10 id. de idem, á Caa 
idem, ú Gallardo,
■Sf'" ' "L'”"wsmmm 
S E P E L I O
A las diez de la mañana de ayer se verificó 
en el cementerio de San Miguel el acto de dar 
sepultura al cadáver del distinguido joven don 
Antonio Jaime García» veterinario de primer* 
clase, é hijo de nuestro apredable amigo e! 
coronel de ia guardia civil, don Antonio Jaime 
Ramírez. :
;A-tan triste acto acudieron numerosos ami- 
- • r M> ^oliente, entre lo* cuales re-
siguientes:
é Sánchez Gómez, don Jo3é María
gos de la familia d li t , tr  l  e  
cordamos á Jossiguie t
Cañizares, don Antonio Viseio, don Katael 
Vega, don Juan García, don José Roca Mota, 
don Manuel Larrondo, don Luis Ranero, don 
Luis Gómez, don' Clemente y don Pedro Cal­
vo» don Julián Sáenz, don Emiiiq García La- 
rio*, don Manuel N«i«njo VaHejo, don Zoilo 
Zenón Zambardo, don Pablo Zaldlvar Larloj, 
don justo Mendoza, don Manuel' Naranjo Bue­
no, don Antonio Robles, don Juan Arjqna Le- 
¿1 ' ^  -:huga, don Federico Ramírez.
Don Leandro Velasco, don Emilio Alvarez,
don Guzmán Muñoz, don Antonio.
Francisco Brotons, don Pedro Revuelta, don 
José San jar jo, don Arturo Reyes, don José 
Viana Cárdenas, don Eduardo Mendoza, don 
José Sanjuán.Póo y don Francisco Moner.
En representación d¿i Colegio de Veterina­
rios asistieron los señores don José López 
Sánchez, don Féüx Alvarez y don Alejandro 
Avílate’
El duelo fué presidido por el Gobernador mi­
litar don Francisco Viílalóa, el civil don José 
Sanmartín, don José López Sánchez y don Fe­
derico Ramírez.
Reiteramos á la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame má» sentido,
.-/por 
Tesorería 4e
Ayer constituyó en la Tesorería de "Hacien­
da un depósito de 148*30 pesetas, don Adolfo Ro­
jas Galeto, para la demarcación líe ja m|na titula­
da «Blanca», término de Alijas. , ; .  y.
Por !a Administración de Propiedades é Impnes- 
puestos han sido aprobados los repartos de! im­
puesto de Consumos del afio actual, de ios pue­
blos de BenarraM, Viiianuev.a de Algaidas, Jims- 
ra de Libar y Vilianueva de Tapia.
La Dirección general da Aduanas ha nombrado 
oficia! cuarto, auxiliar vista de la Aduana de Má- 
laga, á don Mariano Galán Pacheco,lo éra de la de 
San Sebastián.
Don Eusebio Cuevas González, comand 
infantería, 3í5 pesetas. ; . , •
Francisco Mezquita Fernández,cara 
peseta*, r *vv '
Antonio Martínez Lluch, guardia civi 
peseta*; ?r '
La Dirección general de la Deuda y 
«Iva* ha concedido las siguientes peuái 
Tiburcio R,odri.
del cebo JÓSí! W S iB e to í /1’''" "  ' f
y Doña María Gárcía Llórente, viuda d 
teniente; don Jp>é Martínez Arpilla,
1




T re a ó s '
a 1 ue utí h u r t o . L n  guardia civil
del puesto da Alhaurín ei Grande ha detenido 
á los vetólos José García Vsldsrrama y Juan 
Moreno Benítez, su tere* del hurto de 280 pe­
setas en metálico y varios mueble®, de la pro-i 
piedad de su convecino José García Guerrero ¡ 
Dicho hurto tuvo lagar el día 13 deí eorrién- 
Í6
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del juzgado correspondiente.
M e x  c a n d a s
^ U e T CarrÍ! lie¿ar*" a y 6 f i  « « w s t a s
50 sacos de azúcar, á Rico; 5 bocoyes de 
geeite, á Vázquez; 1 barril de vino á Morales; 
zd4 de azúcar, á Rico; idem de idem á Roseifó; 
4 barriles de vino á Samper: 20 bocoyes de 
aceite, á Juárez.; J5  barriles de vino, á Ana­
ya; 2 bocoyes de aceite á Gómez; I barril de 
vino, á idem* 100 saces de trigo, á Cqstel; una
ESTACION DE LOS ARoáLüCBS 
SaUdaPñe miága ■'
Trea mercancías á las 7f4D m, ' -
Correo genfeal á lás '9‘tefo m( . ■ , rtp  ;
Tren expresa aras 6 1 '
• 'i  ren mercancías cíe La Roda álfiá 6*!5 ir 
i mercancías de Córdoba á ia* 8*40 «• 
ITen mercenclasde Drsnada, á iw  19 íR
Llegadas á Málaga
Tren mercancías dé Córdoba á las 7 w*
Cor?eogcnerai á las 5430t. 
Tren mercancías de Córdoi 
ESTACION DE LOS-Í 
Salidas ck Málaga ¡ 
Mercancía*, á tes 8‘30m,- 
¿nixto-correo,, á ía' Úl'í? tte 
Alisto dlscrectónsl, S‘451,
Salidas de 'Yél'ds para ?•
m m S A í S n S :iteíáSKíi íá» :lMlK^IscWtíRwiB,-Á\m
m m  •
HAsilasts. MMÍJIÉ41 qfifc? E L  E O & U L A M f/^irnixa^s^msmssí^m





El Diario of icial de la República inserta un 
decreto creando en Badajoz un consulado por­
tugués dé tercera ciase.
& INFORMACION
No se lia aceptado la dimisión presentada por 
el gobernador de Oporto, encargándosele que 
abra una información sobre I03 sucesos de an­
teanoche.
DECRETO
El dia 20 se publicará un decreto declarando 
obligatoria la inscripción en - el Registro Civil. 
De Forte
REUNION
Ante ía gravedad que reviste la epidemia de 
la peste en la Mandchuria, el Comité Interna­
cional de Higiene ha convocado una reunión 
para el 8 de Marzo, en París.
Francia presentará una proposición encami­
nada á que se le otorguen amplios poderes á 
la Conferencia Internacional, á fin de que pue­
da examinar y votar medidas profilácticas con­
tra él contagio por las vías terrestres.
DIMISION
Se ha recibido un telegrama de Constanti- 
nopía- anunciando ia próxima dimisión de Dje- 
vid.
Ü ® T © Iési
En el acorazado Suffren se ha repetido el 
accidente déla rotura del ancla, resultando 
cuatro marineros gravemente heridos.
'De Longlpa?
Comunican de Ipswich que ha llegado el va­
por Start, conduciendo á su bordo tres super­
vivientes y un marinero muerto de la tripula­
ción del buque Montpark,que embarrancó des­
pués de chocar con otro barco á causa déla  
niebla,pereciendo trece personas.
El Montpark procedía de Cádiz.
De Con«4antinopla
Ha presentado ja dimisión de su cargo él mi­




HaÍiegádQ;ei diputado á Cortes por ésta 
circunscripción don jusn Sol y Ortega.
Mañana marchará á Canarias donde perma- 
nerá cinco dias, dedicándose al estudio délos 
problemas que ha de tratar en el Congreso
Me asegura que no ha escrito carta alguna 
al señor Pérez Galdós.
'i Le han visitado republicanos de todas las 
fracciones,
§3© üassgiulotaa 
" T ” * REUNION
En el gobierno' civil'se reunieron los senado­
res y diputados nilnisteriafés Gara tratar de ¡as 
próximas elecciones.
Á LÁ FRONTERA
Mañana saáen para la frontera tres catedrá­
ticos,.á fin deféciblr á dos- de ia universidad 
de Montpellier, que vienen á dar opnferen.oias 
de intercambio. - • u « s f » i r  Jj&P-'
• :  DE ELECCIONES
Los liberales y (femópnaies solo presenté? 
rán candidatos én lo» .detritos rurales. . .
Por Barcelona lucharán tima candida turas: la 
radical, la de la izquierda- catalana, y la de 
coalición de las derechas.
Créese que la primera obtendrá mayoría.
DE AVIACION
En el aeródromo^se -suspendió el record de 
gran altura-, á. cause délfuérté viento.
Los aviídore^eállkarph algunos vuelos de
escasa elevación. ¿
■ n r
En la calle di 




lía se encónt^ó1 un objeto
Mtóeqüe era mí ladrillo, éh-
3 .
Anoche salieron' dos criados cíe la compañía 
de las Minas de! Rif, de la casa donden residen 
los empleados, y obreros del monte Uixan, di­
rigiéndose 4 comprar viveres á una barraca 
inmediata. " ' :
Ijés morósjqüe se hallaban allí apostados,lea 
hicieren <i¿s disparos,mmíando. á uno! de los 
sirvientes llamado Ju an  Oaseíles, natural de 
Alicante. - , y '  |
- ‘Aprovechándóse los agreiores de I*eoftfu- 
slón Originada,"¿e apoderaron de dos vanas y 
otros efectos pertenecientes -á J a  . administra- 
clóri militar, %,@ E íT
El administrador de la típmpañia telefoneó á 
,, Atlaten acudiendo la policía indígena,que detu­
v o !  algunos moros que encontró en las inme­
diaciones del lugar del suceso.
Se ha comprobado que el móvil de ía agre­
sión fué el robo. . .™¡j
Esta noche ha sido conducido á la plaza el 
cadáver de la victima.
n-u B© Tasra88sg<OEsa
FUNERALES 
En,ía iglesia de San Juan se han celebrado 
funerales por las victimas de los últimos nau­
fragios. ; ^
Asistieron las autoridades y mucha concu- 
renda,
’ , , HQMENAJE A COSTA.
Se organiza un homenaje para honrar ia me­
moria dei insigne Casta.
i 'n ,¡" ’ D© ttelenolai
- (POR TEÉFONO)
CONDENA
Durante todo el día inmenso gentío Invadió 
los, alrededores de ia Audiencia, para conocer 
el resultado del picceso emocionante.
En la sesión de esta mañana pronunció el
presidente e! díscurso-restimen, y luego deít-a,, m  g¡¡
con un saludo á Valencia y al pueblo valen­
ciano.
Al acabar, se repitieron los aplausos.
Oe M adrid
17 Febrero Ü l l .
PrtBfusr© M F©l©s
■ lu « g ®  © a m e ia r t :©
El rey ha pasado la tarde jugando al polo en 
el Hipódromo.
Por la noche asisten los reyes al concierto 
que se celebra en casa de les duques de Mon- 
tellano.
La apcnHtas**» si® Oopt®©
Canalejas ha telegrafiado á Montero y Ro­
mánanos anunciándoles que se ha firmado la 
convocatoria de Cortes para el día seis de 
Marzo.
Úna wgensaf® %
E! jefe del Gobierno le ha escrito una carta 
á Montero Rios para que sxprese su criterio 
respecto á la forma de completar ía mesa del 
Senado, pues existe una vacante de vicepre­
sidente.
: v r - & G©SiIáR 
El domingo marchará Cobián al Puerto de 
Santa María.
< €»aiB#©Ba©BiíSlaa
Ei ministro plenipotenciario del Japón ha ce­
lebrado una extensa conferencia con Garda 
Prieto, suponiéndose que trataron de asuntos 
comerciales.
P ro b a n d o  sisa oq|o|n$wip£
La reina Victoria ha p lisado por la pobla­
ción probando un automóvil recientemente ad­
quirido. ■;
C onvoób to rifi
La Gaceta publicará mañana el decreto con­
vocando las cortes para el 6 de Marzo.
Si ha mejorado Gasset, en el expreso de 
mañana marchará á Málaga, permaneciendo en 
esa capitel eí domingo y lunes.
Le acómpañárin, Árrniñih; Ortega Gasset 
y otros diputados por la región, y algunos pe­
riodistas,
R éunidri '
En el Congrego %e reunieron los diputados 
navarros para tratar asuntos de interés res 
peetivos á la región.
Mañana marchará é Barcelona el señor Mi- 
lISnAsíray.
. .
El gobernador de Madrid, acompañado de 
una comisión de Coruña. visitó al-subsecreta­
rio de Hacienda para interesarle la resolución 
de varios asuntos de interés local.
'Coinséj® .d* E s ta d o
Mañana se reunirá el pleno del Consejo de 
Estado para informar sobre varios suplemen­
tos de crédito solicitados por el Gobierno.
Entre ellos figura mío de medio millón para 
ia campaña contra el cólera.
In v ita c ió n
Los reyes invitaron á almorzar hoy á don 
Rómúlo Naon, e-xministro da Hacienda de la 
república Argentina.
El ^ e ía
Elogia El País e\ resultado déla Asamblea 
republicana, diciéndó que fué admirable, prin­
cipalmente por su acierto en ia cuestión reli­
giosa, ya quero  pedís ofrecerá los demás par­
tidos un criterio radical cerrado.
'La sabiduría de la Asamblea, afisde, ha -pre­
visto tod^s. tar.so.ntípp^cias,-y ha echad* una 
bate sincera y  per durable,^^rdón entre todos 
los repúteteles.
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cusió» del presupuesto de Instrucción.
El ministro^ cóntestando una pregunta, pro­
metió desarrollar la enseñanza española.
De Provincias
18 Febrero 191!.
ü© Qmi«t©g®s3n ’ '
El público se impacienta contra las autori­
dades ante.ía pasividad que é3tas demuestran, 
en la resolución del conflicto promovido por lo» 
abastecedores de carnes.
Hoy se reunirán los matarifes de cerdos, 
para acordar no sacrificar más.
B© Alicante
ENTREGA
La Junta del Club de Regatas estuvo á bor­
do del yate Giralda entregando al comandan­
te señor Barfyse la cepa del Mediterráneo que 
ganó el rey.
Á CADIZ
Ha marchado á Cádiz el crucero Ríe de la 
Plata.
Blasco Ibáfíez se propone regresar muy pron­
to s  la Argentina.
D © i M a d r I $  i :
18 F e b re ro jil l ,
La Qcc&aasgia*©
Después de realizar la escuadra un crucero 
per Valencia, Tarragona y Barcelona irá á Ro­
sas donde permanecerá quince días, haciendo 
ejercicios diarios, evoluciones y fuego de ca­
ñón.
Confirma La Epoca que hace quince días 
hubo un amago de crisis, á la que se opuso 
Canalejas por comprender la gravedad que en­
trañaba.
Añade que el curso de los sucesos depende 
de cuanto ocurra en las cortes.
CaiaaSeJas
El jefe del Gobierno almorzó coa el duque 
de Tovar, y después pasó la tarde en la presi­
dencia, donde le visitaron Rodrigañez, el fiscal 
del Supremo, e! gobernador, Armiñán y Suá- 
rez Inclán.
A  C & u fa
A mediados de Marzo irá el rey á Ceuta, 
acompañándole Canalejas.
A Totoras
Ha marchado á Totana el ministro de la Gue­
rra, señor Aznar.
Dagntlve
Niega Sol y Ortega que enviara carta algu­
na á Pérez Galdós.
También afirma que después de la Asamblea 
no ha realizado ningún acto político.
V i s i t a  ‘
Hoy visitó al ministro de Marina el señor 
Ginater, comisionado dé la Sociedad Construc­
tora navaL para darle cuenta dél estado de 
adelanto en que se hallan los trabajo» de la 
construcción de la escuadra en lo» arsenales.
FB*©&3fi©6a©s£i
En el ministerio de Marina manifiestan que 
ia Junta de socorros marítimos no será presi­
dida por Canalejas, sino por el presidente dei 
Consejo de dicha Junta. -
Hflejort©
Pn'mo de Rivera continúa mejorando.
Su casa es visitadísíma.
Audiencia >• J . J
Probablemente el día 21 será recibido en 
audiencia, por el rey, el enviado especial de 
Méjico.
El almuerzo en su honor, celebraráse en pa­
lacio el23.
- e.onfv©rt^HÍ#j©
El mozo de úna vaquería de Madrid, Pedro 
Fernández, ;y su novia dorciéa Fernández, de 
18 años, Í03 dos de perfecto acuerdo, decidie­
ren suicidarse por cofitrrdedsdeg amorosas.
Para realizar sq intento marcharon á Cani- 
üeja, donde,ella s.¿ disparó un tiro.
Asustado Pedro, corrió a! pueblo para dar 
aviso, siendo detenido.
Dorotea se encuentra en grave estado,
«s!
i U lt im o s  d e sp a ch o s
4 madrugada. (Urgente).
O©
Se han declarado en huelga los obreros del 
ferrocarril de Villalón,pidiendo aumento de jor­
nal. —
O© Ceaesfic©
En las oficinas del Gobierno civil se declaró 
un incendio, peligrando la familia del goberna­
dor, que por fortuna logró salvarse.
Los daños no son de importancia.
" A m pliac ión
El general Aznar, para evitar los perjuicios 
de la quiebra de la «Previsión Andaluza», na 
ampliado la redención á metálico hasta el 25 
del actual.' v . ■ '
l a  i » c k
fSí$r¡fó!®isi©
DIA 18 DE FEBRERO p  f  
Paria á ,la visteÍ . . . A de 7,60á :7,90
ondrea á la vista . . . de §7,22 á f7 ,28
Hamburgo é la vista . . de 1,328 á I ,-329
DIA 17 DE FEBRERO 
Ptíiís á la vísta , , . . de 7,65 á 7!90
Londres á Is vista . . .  de 27,21 á 27,26
damburgo á is vista . de 1.326 á 0 2 7
Precio de %ov ea Málaga 
[UqUí dei Banco Bíspeno-Amertcans) 
Cotización ds compre,
Onzas . • « . « . . Í08440'
AIfoR»!nea, í \fm¡Q
Isáfeeünasí % ; , ÍíB4ÍB
?ÍSI1C03. » ! . . . .  108‘iO
Libras, , , , 5í6‘Í); -
Marcos. , ,, . i d 'oo
LfraSs . » , , < , , m w
Ue!«. » ( , . . . . S5ax
Dolters, , , . , $’.m
00,00 80,50
L ó sd |ftá
1
18 Febrero T§íl.
P e  L ó inW is
MONUMENTO
i d »  m a e lt i
Licor Miícgroso do
Agrupación socialista. -  Esta entidad rue­
ga á todos sus, afiliados qué concurran á 
la reunión ordinaria que se ha de celebrar el 
domingo 19 del corriente á las ocho de la no­
che en su local social, calle Tomás de Cozar 
núm. 12, en que se tratarán asuntos relaciona­
dos con la próxima contienda electoral y de 
otros más de verdadera importancia y gran 
interés para ios afiliados.
Se ruega, pues la más puntual asistencia ¿ 
dicho acto.
Toma de posesión.—El Secretario del Ins­
tituto General y Técnico de Málaga B. L. M. 
al don José Cintora y le participa que, con es­
ta fecha, ha tomado posesión de dicho cargo, 
(para el qne fué nombrado por real orden, de 
26 de Enero) desde el cual íe es grato ofrecer 
á usted sus servicios.
Juan Galicia Ayaia aprovecha esta ocasión 
para expresar á su distinguido amigo el más 
cordial efecto.
Málaga 7 de Febrero de 1911.
Agradecemos mucho la atención.
Natalicio.—La distinguida señora doña Ma­
ría Luisa Amat, esposa de nuestro querido 
amigo don Ignacio Sel!, ha dado á luz con toda 
felicidad una hermosa niña.
Tanto la madre como la reden nacida sé en­
cuentran en perfecto estado de salud.
Enviamos nuestra felicitación si joven ma­
trimonio, por tan fausto acontecimiento de fa­
milia.
Moro robado.—En ía posada de San Juan 
de Dios, donde paraba, íe fué robado en la ma­
ñana de ayer al moro A-Ben-Cojen, que se 
encuentra en Málaga de paso para Melilla, 
varias prendas de vestir de escaso valor y una 
cartera que contenía algunos documentos,entre 
los que [.figuraba un recibo á nombre del «be- 
rebere« por valor de 125 francos.
El descendiente de Mahomapuso el hecho 
en conocimiento de 1», policía.
La Cámara de Comercio -  Ayer á las dos 
de la tarde se reunió en la Cámara de Comer­
cio ía m e s a  de la Directiva de dicha corpora­
ción, para cambiar impresiones acerca de les 
actos que ha de celebrar en honor del Ministro 
de Fomento.
Se acordó que en el vino de honor conque 
será obsequiado el señor Gssset en los salones 
de iá Cámara, se entregue á aquel una exposi­
ción rogándole prosigan con actividad y sin in­
tervención las obras de encauzamienio del 
Guadalmedina, que el ministro inaugurará en 
Málaga.
t$Ñ;
jurado, invirtiendo en su labor cinco
Asistirán 4 la spleniru.dsd jos. emperadores 
de Alemania.
m m  k  «&»'■ nbCURA DE LA DEMENCIA 
Ei doctor Oswald, director del manicomio 
de Glasgow, ha hécho piSbífco e! procedimien­
to para curar la locura. 
q Después de un ataque ; de .enagenación, ei 
tratamiento inmuniza al paciente para los ata­
ques sucesivos. •
D© Tsiager
Se acentúan los rumores relativos á un 
próximo ataque dqjpf WQm & Pú^stP. M a z a ­
do francés. :
m  Casísblanca grupos de perturbadores mo­
lestan ó los caminantes en los territorio? del 
sur. '>" > \ h:K'
Em algunos distritos de Hínz reina el ham­
bre. Los indígenas aparecen extenuados por 
los estragos de la miseria. v'v. v ojt;? -
Muchos afluyen á Mogador y Marrakés me­
dio desnudos, otros que permanecen en sus 
h o g a r e s  se alimentan con cortezas y hierbas.
En el viceconsulado inglés de Mogador se 
ha celebrado tina reunión de cónsules á fiii de 
designar una comisión encargada de abrir sus­
cripciones para socorrer á los hambrientos.
; i  P©  Ü f e i f i ’
El número de víctimas que lleva causada la 
I peste es superior si de los muertos en las ba- 
’ tallas que libraron el norte y sur de los Esta
alie» y José £iquert,
Las dos mujeres fueron absuelías.
Se ha comentado mucho el fallo.
"•:vv BLASCO IBAÑEZ
Ha llegado el séñ®r Blasco Ibáñez, recibién­
dole inmensa muchedumbre. j
Al detenerse el tren se oyó una salva de 
aplausos nutridísima y numerosos Viva*.J 
A la saiida dé los andénés crgáíilzóse una 
manifestación, que le acompañó hasta su domi­
cilio.
Para acallar el damoreo, Blasco Ibañez salió 
4 un balcón y dló la» gracias, terminando
lüMCLipiUM í-y.vvu u v a , *w/8« v»
dé-la Mandchuria, 2.500; éh las* provincias de 
Chihli y Shamtiong, 2 500. En la3„ comarcas al 
este y norte de Kharbin, los efectos de ía epi­
demia son terribles, pasando lo» fallecidos de 
25.000. ; ) 
P@. ¡Bwliifó .
El doctor Gcfíky, dei Real instituto'de en­
fermedades cchtagiosáSj asegura que el pre­
sente no hey peligro de que iá peste invada la
En la cámara de diputados continuó la dis-
>■>Se quita , en el acto con el 
Cóiin, 2'rfe'álfeR frasco;
Pídase en farmacias y droguerías. Unica coace- 
¿ionario parii España tfótíjttan López Gutiértez, 
Drogusfía Atúencgna, Angel 6, Málags.
Se.résiiite pdr correa á quien lóipiúa en^kndo 
0,76pesetas en melles de correo.
¡72 EL
—Paes apreiuréffiOEOg á raalizarla.
Y ambos se cubrieron con trajea flamencos, emboaán- 
dose luego hasta los ojos on capas negras llegaban 
desde 41 suelo hasta éási a! ala de sus chamfeergoíí.
De esté modo ialieron^á la call®,cGafuh4iénáese al po­
co tiempo con la* multitud ^ue se apífiabá por doquier, ?i- 
toreánlolos y celebrando la toma de Fueñterr&bía.
Álgó más tarde quedároa parados frente á un estable­
cimiento qaá tsnía eneirna dé la pusrta el siguiente letre­
ro:" «fíostoría del Impsrio»
' "/—fié aquí íé que yo andaba hubándO'—dijo el éiüpe- 
raáor, y entraronvatrayésando varias piezas pequeñas 
hasta llegar á un salón grand8, el cual estaba cuajado de 
■ gente. •
Tiendo Carlos qu8 no íiabk sitio para sentarse, llamó 
"'&■tin mezo y le dijo: -7
^.Nscesito una mosa y-dcs sillas,
• lá-ííff Xas hay^eontestó el interpelado.
—Búscalas—añadió Alberto con imperio, tirándole 
dos escudos. •
-i;—Ahora mismo señor, diora.:mifaio..-.¡Fuera de ahí, 
chsalkj—gritó á dos rariosos qus tenían cogida una y 
í ..nrtoabas:aaáa.~ iA laaál^M uise viese á.«ornar y no 
: á-oir- euentos. Tamos, pronto, que -esperan dos valientes
' caballeros. L. . ? r, u- « »•:
—Atrás, señores fíamengos; nosotros-tjijaibién quere- 
t mos mesa,,y .siendo españoles, .táñeseos más derecho que 
vosotros á lo que hay en nuestro joais.
.ri*, gilva &»du?o des paso»,, y  sin decir nada, m llegó' al 
, .queje»Jb.ablaha,,ls arrancóla sillada.la, .mano y  fué á 
alargársela al césar; mas éste ya habíaJischo , lo mismo 
con el otro desconocido y estaba Rentado.
i También se le entregarán otras dos exposl- 
| dones pidiendo se acepte el proyecto depto- 
longación de la carretera de Antequera hasta 
Puerta Nueva, construyendo el puente de la 
Aurora sobre el Guadalmedina y rogándole 
que patrocine el proyecto de Fomento - del 
tourismo, del señor Prieto Mera, ^
A spirantes.—En la Secretaría de la audien­
cia territorial de Granada han presentado don 
Carlos Valle jo Serrano y don Francisco villa- 
nueva Guerrero, soliciíudas para optar a la 
plaza de Fiscal municipal de Benals.uria.
ittf ©p©santo
Habiendo llegado 1a época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación oe in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájert ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todo» sus artículos á precias muy reducidos.
C o m o  esta casa deja de trabajar ía ísnería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,!
elegir. , „4 , .
Camiseta lana pura para caballero a 4 pé-
Cslcetine» lana para eabalero á 1 peseta. 
Medias “lana para señoras á 1*50 pe&eíai. 
Camiseta rusa pars caballero á 1 pea-sis» 
Bufandas puntó para caballero á 1 ‘§Ch 
Cortes de colchón de hüo adamascado á 10 
peaetss.
Corte» de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cámbray fino con 10 metros a 5 
pesetas.
ídem de Sutách colores á 0 ‘50 peseta®.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas dobéna.
250 kilos de bordados dasda OS) p¡.as. re­
tazo,
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
Nombramientos y cesantiss.- La Tesore­
ría de Hacienda ha remitido á este Gobierno 
civil,para su publicación en el Boletín oficiad, 
una relación de nombramientos y cesantías de 
agentes auxiliaré» cobradores de contribucio­
nes de las zonas de Vélez-Málsga y Co.me- 
nar.
Presidentes y suplentes. —En este Go­
bierno civil se ha recibido el acta de designa­
ción de presidentes y. suplentes'de mesa» elec­
torales, hecha por la Junta municipal del Cen 
so de Algarrobo.
Distribución de fondos.—El presidente de 
la Diputecion provincial ha r e m i t id o  á este Go­
bierno civil para su publicación en el Boletín 
oficial la distribución de fondos provinciales 
para el presente me». Wí fi mp >p.í>m
A gentes.—Por la Tesorería" de _Hacienda 
han sido nombrados agentes especiales para 
apremios por notificación de débitos al Tesoro, 
don Manuel Durán Calderón, don Juan Quirós 
Gallardo, don Leopoldo Rodríguez Fernández, 
don Antonio Lázaro Molina, don Pedro Batía 
Sánchez y don Ricardo Rodriguez Fernández,
Expropiaciones.—La Delegación de Ha­
ciendo ha remitido á este Gobierno dvil la re­
lación rectificada de propietarios interesado» 
en ía expropiación de terrenos con motivo de 
la construcción del trozo primero, sección se­
gunda de ia carretera de Málaga á Cádiz.
Carta de pagó.—Don Francisco Calveche 
ha presentado en este Gobiorno civil una car­
ta de pago por valor de 14é‘50 peseta?, psra 
gastos de demarcación de la mina Precaución^ 
del término municipal de Ojén.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do Bernardo Gómez Oríiz.
L icendas.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer des licencias para uso de,‘arm83, á favor 
de den José Gómez Peral y don Teodoro Mar­
tín Velasco.
Expósitos.—Por el Gobernador civil se ha 
ordenado el ingreso en la Cas® Central de Ex­
pósitos, de los niños Antonio Barmúdez Ortiz 
y Juan Ruiz García, 
éspesasi©
Esta noche á ias ocho se reunirá la Junta Di­
rectiva del Círculo Republicano para despa­
char ásüiítos de régimen interior y fijar ¡4 fecha 
eh que se. verificará el .T«i>.ártq de premios en« 
'ífe fó3‘‘alümnqs délas esdíelá» laicas.
- eon fef esiéií}.—Anoche dió su anunciada con­
ferencia en la Cóm ari’ dé"'Comercio, el señor 
Díaz Péítersen; por exceso de original splaza- 
zamos hasta mañana la reseña dei seto.
M iseria -  En la calle del Corralón de Ssnta 
Bárbara n.° 6, se encuentra el anciano de se- 
tenta-años Juan Narvaez que el día. 10 del ac­
tual dió una caída en ia calle del C-srmén, caída 
qee ¡e ocasionó contusiones de impÓrlanciá, ál
extremo de que fué conducido á dicha-casa,- 
donde,carece de asistencia facultativa y no vi­
ve sino del alimento que le proporciona algún 
vfeeino piadoso, pues no tiene familia.
También en ia calle del Pájaro n.° 7, existe 
otra anciana impedida, María Goúzález, así- 
mismo sin familia.
Llamamos la atención del presidente ée la 
Diputación provincial, don Rafael M.a Durán, 
sobre la situación de ambos desgraciados, es­
perando dará órdenes para que sean recluidos 
en establecimientos de beneficencia, con lo que 
realizará una obra de caridad.
p. jáaattd jáorslt; di la Cisura
Ayer falleció en esta capital don Manuel 
Morales de la Cámara, padre de nuestro que­
rido amigo y correligionario don Victoriano.
Cumplido caballero, de carácter excelente y 
bondadoso trato, contaba con muchas simpa­
tías, entre las que ha causado la irreparable 
pérdida tristísima impresión.
Para los dolientes ha sido éste un rudo gol­
pe del que difícilmente se repondrán.
‘"Hoy á las cuatro ae la tarde se verificará ei
entierro.
A todo» lo» deudos y especialmente á su 
hijo don Victoriano, tan estimado en:esta*ca­




Ante una concurrencia no muy numerosa 
que acogió la función con igual frialdad que en 
su estreno, representóse anoche por según .  ̂
vez en este teatro la opereta de Síraus E l  
\ sueño de un wals.
La Interpretación, por virtud scaso del re ­
sultado de anteanoche y el consiguiente inte­
rés despertado en los artistas, fué algo mejor 
que aquélla,si bien nunca será de las obras que 
mejor interpreta la Compañía que allí actúa.
La señorita Josefina Astorga, popular prime­
ra tiple de la misma, celebra esta noche su be­
neficio, con dos obras en las que halla motivó 
para lucir sus relevantes méritos, entre elks 
La viuda alegre, en cuyas múltiples r¿presen­
taciones tanto» y tan merecidos aplausos ha 
conquistado.
T e a irti Prtsis*ip&8
El numerosísimo público que anoche asistió 
á las tfe» secciones verificadas, tuvo para las 
duetistas italiañas y la Parágunya, cáiuftiiás 
ovaciones en su despedida.
A una y otra» damos nuestra enhorabuena; 
por los éxitos de su estancia en esta y les de­
seamos otros en sus siguientes campañas.
Esta noche comenzará á actuar la nueva em­
presa de este teatro, con un sugestivo número 
de variedades.
DISPEPSIA
y enfermedades de! estámage 
é Intestinos %  •
s® curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vías digestivas el
SM  BE
(Stom&lix)
el mejor y. más . seguro medicamento,
com oj.o  detnuestríM? í 5 años de éx itos& 1 rt-i 1 A t
etedaá 'd's' la (eñgúa, pérdida da apatita,, 
asadlas, del&ras -y ardor de estómago,
nlñs,inslusojn ía Jpma dei desiste.
■ C U R A  estas a feccion es por que quita  
el dolor y  m olestia s de la d igestión , au­
x ilia  el poder d igestivo , abré el ape- 
t ito , ton ifica  y e f  enferm o se nutre y  
digiere sin  d ificu ltad .
De venta en las principales farmacias 
del mando y . Sor-rano, 30,: MABBID. 
Se remite per «arreo íeüoia ai¡ai¿p !o pide.
73M. Y BL
—Mozo—dijo @1 daijue,—tras jabalí, viaoa visj os y 
á esos dos caballeioa un refresco.
Atónitós los @óit>bzadoé, s3 miráisaa sin acertar á ex­
plicárselo que tes pasaba. Uno de ellos montado ea có­
lera, replicó:
—Os habéis burlado de dos castellanos, y  ¡voto al 
demonio ^ue os lia de pesar, señores flamencos, ó señores 
'vampiros!'
Una carcajada da Carlos y de Alborto, fu l1 la imiea 
conte?tación a' tal mstílto.
Dos otros js  hicieron una seña y salieron. El monar­
ca'dijé 4-sá joven amigo: *
—Ya tertemos lanfie; ha ahí lo que yo había previsto.
El gran salón dolido estaban iba cada véa cuajándose
más de curiosos y de entusiastas por 1-a toma de B ¿tente- 
: rrábia.' Sé bebía/ sé devoraban manjaresr se brindaba per 
el-emperador, por el héroe y por el ejército ezpaSot, y la 
alegría y entusiasmo inípériíban allí. ?
Llegó un níbineáio :en que fuá tal la -confssiék de vo­
ces, que, convertido aquello en otra Babilonia, liada se 
- comprendía de cuanto m intentaba"deck. Los ilustres em- 
bozádos oían feablar d§ ellos, de sus hechos, da sus figu- 
■ ras,'y gomaban extrkoráinariameiita sscushanáó como se 
áíspútafean el derecho d@ elogiarlos, 
i Ü Una to s• gruesa, dotaiasndo por úlümñ; á aqaadlík. al­
garabía j exclamó:
—;Piá¿ lapalafera! (Miad todos- y m  diré lo que aaiie
‘■Miraron -#  wáwo orador, y en grito-unánime dijo-
ron:
—'¡Martín él armero! ¡Que hablo, quohalte!
Y siguió 4 esta aclamación na pleiteado silencio, 41
médico 
du (Bus
m ft QUE VISTE
.tiftfqmrANiOAD 
» i» £ osiqa co a
m t  b ,
La sasega*e es la vida
L\ nás poderoso de todos los depurativos
lá r^ p a rlñ la  Roja y. Yoduro de Potasa.
Depósito en todas las farmacias
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa lds periódicos.
|  © A f A  M .E M V IM ©  M E O T O IN A 3 U
i  4«.1 IH^s&srs* ®®®AJLI§®
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I  t*Ú¿BS, «aÚapslR y desato 'terrfsBOB. ^Bp^M b o tic^ t gisa deis, isíRueía on ganaral. ascuran lníf.Ublaiaeaw. Bnesaa doiicsb»# 
Ú  jmí«í#Bc«Jk.—Sér«mlt«apor coreeoatoWM 53«r*apettd«nelk, Carntas,««, Madrid. Es MSlas». Iiff8aa#w cía a. r«5i.
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PRENSA
para uvas ó para aceitunas* se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
OabinoAaLa pureza de la PEPTGHA CHAPOTEATJT
la ha hecho adoptar por el Wr&ifc*
I N S T I T U T O  P A Í S T E 1 . TI
P e p t o a i a  f o s f a t a b a
& todos loe enfermos, los convalecientes y todos los débiles @1 
VINO DE BAYAJRD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD,
Depósito su todan fsraíseís s .—COLIIN v QP, París.
« m u s í s  s o
d e  CHAPOTEAl '
Gao tiene la carne d# v&e* digfriU ¿-o* 
sína. Se recomietíto en las ¿nfceraédade». ‘1«;_ • ; 
mago, las digestiones penibles. y la issuhc:*^..^- 
de alimeutatioa. Con él se nutre á los Anem&M., 
los Convalecientes, los Tísicos, los Ándanos y a 
toda persona desganada, t  la que repugnan los 
alimentos ó uo puede soportarles.
PARIS, •, rúa Vivienne y en toda» las Farmacias
Antonio Yisedo MOVI»
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E L E C T R IC IS T A
------------—  M O L I N A  L A B I O ,  1  — —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad d €  seis pesetas m  
&dckl&jitftp
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Volfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
aue í"  coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
4 También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
rw1TT« » « ^ f r r ^  ¿ ’ • ■- '¿te i; ■ . -:>v-
f 6 m c 0 “ 0 é m i l fe ^  ¿ t o r a í e i  |
OUcbfos piláoías ptsa la &os*pI«l* y usa*..*!* wsi* ^ * a * #í
M é & s ? i
Gaeninu 43 aftas da éxito y mn «1 sssiaüm da toa eatanaai q«u 42 - 4  
©aplaaa. Primaipalas boüeas á as sea.ísa sala3 y es par sorras A toda*
enríes. 4
Ls carrMpoadaatía: Garrsíftf, ge, Madrid. Málaga, fenuasfe da A. Prolongo. ^  U V U N 0 3 S 3 S  **
m m & m m m sim m m m
P á g in a  s e x ta m i ,  P  O J P  H I  A  n
Sábado 18 de Febrero de 1911
P U Ñ O S  O R T I Z
If Pila ESHfHf I  i w  PiSIllí) I M is il 
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S  A L T A . B K O M P E N S A
ledillis de ere j Diploias de Honor f fimadet premios m París, lépeles, Londres Ereselas Mejt, Iüén5 Î ind y Bedapes
Ármoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y Gaíálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz
”»S»rSSS5E3Ea^^“
SPEIIIL DE LAS EVFEKIDED1DES BEL
IA 1E J01  TfflTBBA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada apa
m e a  feeárüs sanas ni ssréls salvos
' E l  j f  f á m r m w s ®
mm mBmmJms* m tr m e t iw ®  0 b  im  m ssjm s*
É «ab i ? i « a  « Í a  ÉIIbm^Kí ®s 1& mejor de todas las tinturas para rA  cabello y la barba; no man-
ZmWa w ©a™  oha el cutis ni ensucia la ropa.
1  e i ís a  ®sía fu tura no contiene nitrato da plata, y coa su uso el cabello se
« ® ü  Sr w ü  w? conserva siempre fino, brillante jj negro,
L a Flme*«Se O roEsta tintura sefusa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse ei cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­cándose con un. pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del caballo, se 
suaviza, se aumenta y so perfumo.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo- 
dados. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
L a  F lo r  d e  O ro  
L a  Fiar> el® Op ®
L a  Fío® d e  O ro
& S Tl/ebM  J l« b  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disHa-
lU S » ST I I P  i® U f »  qyPi ®ü guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1  _  a»H —__ La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo we
I r a  r  1 © !®  C 9 G  U P S rO  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
m Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la e a s 9 cesa la caída
i  mi%£ I J iR á B  del eaballo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere ¡aue-
•  I W I  w  vo vigor, a u f ie a  m eré ie  eslvo® .
9  «o, Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar ®í
I mS I  1" S O I *  U P P  cabello hermoso y la oabeza sana.
_ _  _ _  Es le única tintura que & los cinco minutos de aplicada permite ti*IL@I r i © B »  serse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
* Las personas de temperamento herpétiao deben precisamente usar esta agua, si no quieren porjudi- 
s tr  su salud, y lograrán tener la oabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oono alas; y si a la 
VOS desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
Farmacia y Droguería de la Estrella/de JoséjPeláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
pO  R  z O I  s u : O Z .  Z A S . A B A R D O
P l a z a  d e l  T e a t r o  8 1
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No más enfermedades del estómago 
Todas las funcione* digestivas desaparecen en algunos dias con j
E lix ir Gres
iónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.a, ;P A R I S
L A  S O L U C IÓ N
1 Calle de S. Vicente, 12, Madid, 
) T e lé fo n o  1457  
¡ NULIDADES DE PRESTAMOS 
| Gestión de toda clase de 
i asuntos en los ministerios y par. 
\ ticulares, cobro de créditos al 
I Estado y particulares, asuntos 
?judiciales, cumplimiento dees* 
| nortes, Certificados de última 
(voluntad y de penales, fes de 
i vida, apoderamientó de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
LOECHES
ÁQuá mineral natural En bebida.— En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Várices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
k Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
u
¡i lis iiporHe ie la kéÉa del si
PIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Sjw qiam ® , 4  y  ®.—M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acunus 
Iados.=Seguro orufhario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Segu7í8 de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumuíu4o0.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con be,'Licios acumulados.—Dotes de 
niños.
Seguros de vida de tedas ei&ses eon sortee geS^M  ea ¡satélite
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez Ji’e constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en Cuí® fiemes- 
íj*e, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia* 
da en los sorteos que se verifican semesíralmenta el 15 de Abril V
eí 15 de U ctuore.
Subdirector General para Andalucía.==Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.==Cánovas del Castillo, 22.=Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909. .
L i c o r  L a p i d e
n f í S Ur!1i?i pro"ta í e . ,a an em ia  y  la clorosis por el L l- 
d i e n t e s ' y T ^ p T "  ^ g 1"080*' »° 'o»
Depósito en todas las farmacias.—Coílía etc. París.
marcas de fábrica, nombres re- 
? gistrados, patentes, y se facilita 
i personal de todas clases, 
í MÓDICOS HONORARIOS
0. latoslo Blsnce é
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sac.^r ¡as muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasaá domicilio,
Se empasta y orifica por e| 
más moderno sistema.
Todas laa operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducido*. 1
Se hace la extracción de mue­
la» y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué- 
■aj4511 CÍnC° m,nut°8' 2 Pe8eta« 
39 —ALAMOS—39
Por ausentarse su duela, se 
vende un gabinete, última no­
vedad.
Para su ajuste, en la calle de 
San Telino 10 y 12.
74 EL HESR©g Y EL ©BfiAR
rigiéndose todas las miradas hacia el fabricante de espa­
das, Este era un hombre come de cuarenta años, bajo, 
fornido, de barba y  bigotes poblados. En su frente, des­
pejada, se veía esa luz del talento natural. Hablaba con 
facilidad, y  aun cuando pertenecía al pueblo, eran corte­
ses sus modales y agradable su trato.
Se subió á una mesa, arregló su bigote, se atusó la 
barba y comenzó de esta manera:
—Señores: todos sabemos que Fuenterrabía es nues­
tra, que en Italia vencen les españoles, y  que el mundo 
entero se humillará ante las plantas de nuestro joven y 
entendido soberano, si encarga al capitán Alberto que lo 
conquiste. He dicho mal, al duque del Imperio, porque sa­
bed que ha sido nombrado duque.
Un aplauso general resonó en todo el salón, gritando 
los espectadores:
— ¡Bravo, bravo! ¡Lo merecía!
Volvió á restablecerse el sileneio y el orador conti­
nuó:
— ¡Ya lo creo que ganó ese título! Pere debemos estar 
tranquilos, porque su majestad lo quiere como á hermano 
y le hará justicia. ¡Oh, bien sabe Carlos I lo que vale! 
Mas le grande, lo que os debe entusiasmar, es la noticia 
que vais á oir. Atención, señeros, atención: esta mañana 
estaba yo en mi taller fundiendo acere para el ejército de 
Italia; me hallaba entre mis cuarenta operarios, contem­
plando las magníficas espadas que voy á mandar á nues­
tros hermanos los soldados de la liga, cuando he aquí que 
veo entrar á un gigante de aspecto terrible, mirada san­
grienta y  guerrero talante, que se llega y  me pregunta:
- — «¿Sois Martín?
— «Sí, señor—le contesté,
EL HÉROE Y EL CESAR
Muro Mineo Muñoz
«Señora:
»A las cinco de esta tarde,os aeompañaremes á la me­
sa el duque del Imperio, el general Qnirós, den Pedro de 
Peralta y  vuestro afectísimo.— Carlos.»
A las tras montaron á caballo los cuatro, y acto con­
tinuo se dirigieron al valle, en cumplimiento del conteni­
do de la carta que aeababa de dirigir él emperador á la 
madre de María. Comieron, hablaron mucho de los fran­
ceses, algo de los amores de Silva, y á las siete regresa­
ron á Madrid, dejando satisfechas á María y á Clotilde, 
y volviendo ellos agradablemente entretenidos.
Ya en Madrid, se retiraron á su palacio los generales 
Qnirós y Peralta, mientras el soberano y Silva penetra­
ron en el regio alcázar, ocupando media hora en demos­
trar el primero al segundo que cada dia tiraba mejor, sin 
perjuicio de lo eual fuá vencido segunda vez por §1 inal­
terable duque del Imperio.
—Basta—exclamó don Carlos I, arojando la espada. 
—Dices que cada día manejo mejor el acero; añaden otros 
que soy el mejor tirador del mundo y,sin embargo,me has 
vencido con facilidad increíble. Vistámonos de simples 
oficiales flamencos y salgamos al instante, que la noche 
avanza y deseo entretenerla mejor que durante la última 
media hora transcurrida.
•«-¿A dónde vamos, señor?—se atrevió á preguntarle 
Silva.
—También esta nochs han iluminado las calles, dis­
curre mi pueblo alegre y bullicioso, y  deseo verlo sin que 
él me reconozca.
—Aplaude la idea.




Circular sobre la campaña para la extinción de 
la langosta.
—Circular sobre reclutamiento y reemplazo de 
1910.
—Lista de electores para compromisarios, para 
la elección de senadores, del Ayuntamiento de 
Cómpeta.
—El Presidente de la Audiencia cita al procesa­
do Juan Gómez Chaves.
—Extracto de los acuerdos adoptados por este 
Ayuntamiento durante el pasado mes de Diciem­
bre
—Proyecto de distribución de fondos munipa- 
les, durante para el mes corriente.
Registro civii
Juzgado de la Alameda
Nacimiento: Francisco Sierra Roja.
Defunción: Francisco Santiago Toro.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Padilla Alvárex. Maria 
Padilla Alvarez, Juan Miranda Solery y Juan Ga­
lán Rodríguez.
.Defunciones: Juan Marín Arias, Antonio Valle- 
cilio y Maria Rueda,
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha Dor 
es conceptos siguientes:




Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
Ma d r id  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo dt 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma­
ñana A 5 tarde.
Consulta económica: dea 
ó 10 mañana.
Martfüés de LtiTilos ¡
Tenedor de libros
Para casa de comercio se necesita uno c 
práctica y buenas referencias. Dirij;rse por ( 
críto M. V. á e ta administración,
----- iimiemiii»p~TY
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
17, m  m§Q en canal y derecho de adeudo por 
fimos conceptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 kilóera- 
mos; pesetas 342,32. 6
■etaslS39*Cflbrí° ’ P680384,750k,I<te rarao«5 Pe
1M55**9*' Pe®° 1,885,500 ^gram os; pesetas
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.673,500 kilógramos.
Total de adeudo: 5fl7‘58 pesetas.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
Cor falta de ejercicio no hace de un modo compte- 
rolz digestión.—Molina Lerio 11,
Sspeslácm X oa
TEATRO CERVANTES.-Compañía esp 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por el i 
tro Cosme Bauzá y el tenor cómico Carloi 
rrenas.
Función para hoy.
A las ocho y tres cuartos «La viuda aleg 
«El barbero de Sevilla».
Precios: Butacas con entradas, 3 pesetas 
trada de Tertulia 0‘75 id.; entrada de Par 
0<50id.-El impuesto del timbre á cargo de 
mico.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de v 
tees y cinematógrafo, de la que toman j 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y Luí 
yerme —Secciones para hoy á las 8, 9,10 
las 11 especial.
Precios: Butaca con entrada para las tres 
meras secciones, 0.75; entrada general, 0.1 
Butaca con entrada para la cuarta sección, 1 
seta; entrada general, 0.25.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fesii ei 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica 
reográfica, musical y taurina, actuando de c 
tor de pista el afamado profesor de equiti 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y varí 
secciones á las ocho y nueve y media.
Precios: ' Sillas de pista, 1 peseta; Silla di
Steaíí2¿0‘75; Entrada de anfiteatro, 0'35; das, 0‘25.
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 m0fi 
cas y cuatro grandiosos estrenos. .
Los domingos y dias festivos maíiaee infi 
con preciosos juguetes para ios niños.
Preferencia, 3Ó.céntimos. General, 10.
T lM e E tP Q P y W *
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H a b e r e s
Pesetas
10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más5.001 á 9 999 30.000 á 59.899 5.001 á 9.9993.001 á 5>0P 12,501 á 29,889 4 00! á 5.0002.50 i á 3.000 10.00! á 12,500 ’ 3,001 á 4.000.2.001 á 2.500 6.501 á ió.ooo 2.001 á 3.0001.501 á 2,000'- 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000:



















2o á 300 750 á 1.250 251 á 300
menos de 25 menos de 750 126 á 250
jornaleros y 8ir- jornalero y fu- 125 ó menos
Alquileres
Pesetas
3 Los mayores de 14 anos que no se hayan provisto de su cédula personal en e! año ante­
rior de lb íu3 por no haberle obtenido incurren en la multa del duplo de! valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario.-tie- 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero flo 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Les agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
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11© L is b o s a
MODUS V1VENDI
Pronto se firmará un modas vivendi con 
Francia, el cual fué ya aprobado en Consejo 
de ministros. " : ■
VISITA
Hoy marchará á Villa da. Guarda él ministro 
del Interior, para v isitará los heridos pot con­
secuencia del hanÁmiiento ocurrido en él cuar­
tel de infantería. ... > '
Q é 'S á n  tP é té p s b ú f iá ia b -
PROTESTA
Treinta y cinco catedráticos dé la universi­
dad de Moscow han presentado la dimisión, en 
señal de protesta por haberse aceptado la ju­
bilación del rector.
NOTIFICACIÓN
El Gobierno ha notificado á la3 potencias 
que no cumpliendo China el tratado chino-niso, 
Rusia enviará tropas ol territorio del Celeste 
imperio, y espera que esta demostración no 
turbará el orden.
La importancia de dicha demostración militar 
dependerá de íá actitud que adopte Qhina.
t í o  'É o m a
BANQUETE >! 
En el Qiririns! se há céíebrádo. un banquete 
de gala en honor de ios reyes de Servia."
Entre ambos soberanos se cambiaron cordia­
les brindis.
ENFERMOS
Se hallan enfermos, sufriendo fuerte ataque 
grippal, los cardenales Rampollo y Rinaldini.
El Papa ha mejorado dé su dolencia, pasando 
la última noche tranquilamente.
D© L ereéli5©®
Mr. Asquith ha propuesto á la Cámara de 
los comunes, que ésta discuta exclusivamente 
los proyectos presentados por el Gobierno.
Se trata de liquidar la situación financiera y  
de estudiar y vetar el bilí, con objeto de dar 
lugar á la Cámara de ios lores para que deter­




D é  T e « « p i f ©
Han llegado muchos representantes con ob­
jeto de concurrir á la Asamblea.
Todo el archipiélago envía delegados.
Ha3ta hoy pasan de quinientos los Ayunta­
mientos y sociedades adheridas.
Varios isleños residentes ®n Madrid, han 
contestado ya á los temas.
13© Z © P 8 s@ o sa
REUNION
En el Ayuntamiento se celebró una reunión 
de entidades,para tratar de los funerales y del 
monumento de Costa.
Discutióse si la suscripción debe ser nacional 
ó regional.  ̂ ,
En cualquier caso la encabezará el Ayunta­
miento con una crecida suma.
Hey se tratará del asunto en el cabildo muni-
ClpaK ENTIERRO
Se ha celebrado el entierro de las obreras 
fallecidas á consecuencia de la explosión que 
se registrara en la fábrica de tegidos. 
y ©  C or& sfta  
Se han declarado en huelga los obreros que 
extraen la piedra para las obras de la dársena 
del puerto. . , ,
Fundan su actitud en que el capataz expulsó 
á un carretero. . ., ,
Los huelguistas gestionan la extensión del 
movimiento^ habiendo intervenido la policía pa­
ra que no se propague á los pueblos próximos.
El gobernador ha lograd© que los huelguis­
tas que son peones reanuden hoy el trabajo. 
Créese que la huelga fracasará.
y ©  F©S*I*@! , ,
PETICIÓN
Las fuerzas vivas de la población, respon­
diendo al, llamamiento que el Ayuntamiento 
hiciera, telegrafían al Gobierno pidiendo que 
para el establecimiento de la Escuela Naval 
se atienda solo el interés de la patria y oe la 
marina, desoyendo los intereses particulares 
de las poblaciones.
Recuérdanle que los informes técnicos acón 
sejan que no se establezca la Escuela done' 
señala la Ley de escuadra.
VERSION INCIERTA
Es inexacto que los ingleses hayan volado
con dinamita el bajo que existe á la entrada aei 
puerto, donde tocaron los dos acorazados.
Dicha operación se hará después que recti 
fique las cartas la Comisión .hidrográfica.
De M adrid
17 Febrero 1911.
i S o v i i f i É e n i o d e  b a q u e s
En Cartagena fondeó el transporte Almiran
te Lobo, conduciendo al comandante 
del apostadero.
De Alicante zarparon los cruceros 
Regente y Rio de la Plata.
Esa P a B a o io
Castrillo estuvo en palacio con objeto de 
enseñar á la reina Victoria los planos de los 
nuevos barracones para tuberculosos.
Acompañaban al ministro Jacinto Benavente 
y el doctor Espina.
Qi*288S C W Z
Se ha concedido la gran cruz del mérito 
agrícola á don José Padilla Villa.
Etilo B*@£ÜBÍé
E! señor Canalejas no recibió hoy á los pe­
riodistas.
Le noval
. Una comisión de representantes de. Cádiz 
visitó á Canalejas para pedirle la reapertura 
de la Escuela naval dé San Fernando-
Los visitadores salieron muy satisfechos de 
la entrevista,
C onsejo
Seguramente, los ministros se reunirán ma­
ñana en Consejo.
Js iiif®
E! próximo día 20 celebrará junta general 
la Asociación de cuerpos de ía armada, presi­
diendo el segundo jefe del. Estado mayor cen­
tral.
' X S é s p é d i d á ' , , f, ‘ ,J-
Hoy se despidió del ministro él general Vi­
da!, que marcha & ia Carraca para posesionar­
se de aquélla jefatura
Fírsua
Esta mañana firmaron con el rey los minis­
tros de Fomento é Instrucción.
L l i t é á é  dj® % ip s ¡p » é s  © éi»s»ési* 
Salida lija del p w ío  de Málaga
El vapor trasatláriíico francés 
E s p a f j p p  ,
saldrá de 
do
M o M l p , __ 
directo óárs Parar,ag»á; Florionapolís, Río Gran 
de do Su?, Pelotas y-Porto Alegre con. trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Vtlí-á-Con­
cepción, cok trasborde en Montevideo, y para Ro­
sario, los-puertos de. la r-s£ --2-*- : ”  -
Argenlpa Sur y Punta 
bordo es Buenos Mréa.
É! vapor correo francés-
E¿saip
saldrá de este puerto el 28 de Febrero, Em i­
tiendo paságeresy carga para Tánger, Meliila, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos de! Mediterráneo, Indo-Qínnn, 
Japón, Australia y -Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés 
. IF rssp s®  . . 
raldíáde este puerto ¡si 3 de Mar.za admitiendo 
paasgéi 03 y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirse á m consignatario ém  
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte Be- 
r«iéntQa¿ 36,
Para descubrir aguas, la casa Figuéróla, cons­
tructora de pozos artesianos, há adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia ds.co­
rrientes- 
metros, 
t 2s en sellos,
mm




IlifiJi i iiflíli pira «al­
lí? i t  iifgittds |  p  «o 
l l l f í i l  f l  C l í l l i s .  i l  lo « f e  
prictisi Jf ClilSlilltf plfl 
«fila? los caiíos, jsanotos j? 
olios pafcdttiwtw fe los 
|les. '
Ea esta fabrica, movida por electrici­
dad,coa todos ios adelantes mecánicos 
coñocílos, encuentran los compradores 
ai por mayor un gran surtido en hormas' 
de inmejorable construcción eft iilaitco y 
chapadas á precios re'dudÚQs;' envíos á 
cual^uienpiiota de España ó del extran-
POZOS DULCES 31, II SA
m
] ^ / f  o l i l l a .
E l fe r r o c a r r i l  J la rn ia -T a u rit-
Esa proyectada yía, prolongación de la red 
del Oeste Argelino..y. parte del que unirá algún 
día á Orón con Rabat ó Casablaiicss, en un nue­
vo y grave peligro que amenaza al decadente 
comercio manilense, y un poderoso medio de 
acción de Francia para su futura dominación 
efectiva en tan extensos territorios.
Taudf, á 20 kilómetros del M’íuia, en región 
tan rica y céntrica como la de los Nal-ley, será 
pronto uíl mercado franco al que concurrirán, 
no sólo las kabilas de la derecha del bajo y 
medio M’luia que eran antes clientes de Me li­
lla (Beni-Suassen, Beni-Bar-ZZegü y otras), 
sino que en casi seguro, será el centro de apro­
visionamiento dé otras situadas á la izquierda 
de dicho rio (M'íhalza, Beni-Bu-Yagi, etc). 
Si esto se consumara, ía plaza española que­
daría como puerto comercial de una zona redu­
cidísima; y no hay que olvidar qué con el trá­
fico se iria al mismo tiempo la influencia que 
España pretende ejercer, algún día, en fia 
cuenca izquierda de! famoso rio; siendo enton­
ces Francia ía influyente,
Y con:© todo lo qüé tíos ocurre en Marrue­
cos parecé que está en abierta pugna con las 
má« sl¿nieniáié8 nociones de colonización; ré- 
suüa, que este peligro amenaza á Meliila, á 
pesar de ser el centro geográfico dé todo el 
Esté marroquí;'estando, por tanto, su puerto 
en envidiables condiciones para competir con 
los de Orán, Nemours y Kiss, en lo que res­
pecta á ésa parte de Marruecos.
Próp'óáélé por algunos que prolonguemos el 
ferro-carril de Meliila á Mador, hasta hacerlo 
llegar al medio M’luia, pasando por Zeluán; y 
estableciendo en su terminación Es:Sebari un 
mercado. Esto serla importantísimo; pero no 
suficiente para contrarrestar la competencia 
del de Taurií, Hay que tonmr otras medidas 
para conseguir ese objeto; siendo lárnás im­
portante para que Meliila sea un gran puerto 
mercantil, el que se respeté por su corpora­
ción municipal la ley que la declara franco; su­
primiendo los clavadísimos impuestos con que 
grava la importanción y exportación, que im­
piden á la plaza española competir con los 
mercados de la frontera argelina-marroquí, 
pues á éstos llegan ías mercancías sin haber 
sufrido gravamen alguno en los puertos de la 
Argelia.
La circunstancia de ser extranjera? fa mayor 
parte de las mercancías que se venden en Me­
jilla á los indígenas, parece que resta importan­
cia al asunto; pues muchos opinarán qué no 
siendo españolas es lo mismo para nosotros 
que: desembarquen en nuestro puerto que en 
la Argelia. Esté es un error fundamental; pues 
aparté de que también se venden españolas y 
que éstas aumentarían ó disminuirían en ia 
proporción que aquéllas; al fin y al cabo unas 
y otras dan movimiento y vida á una ciudad 
española.
Debemos procurar,por tanto, no sólo que no 
derive esa corriente comercial hacía Taurit y 
los mercados argelinos, sino que seria muy 
conveniente se pusieran los medios para recu­
perar en todo lo posiblé el antiguo tráfico que 
existía entre Meliila y las kábilas de la derecha
dé! AViuis. Y si mi no hacemos, es incompren­
sible gastamos quince millones en uü ptiefto; 
y más de treinta anualmente en sostener un 
cuerpo de ejército para guardar una Ciudad de 
cantinas; tabernas,casas de comidas y cines en 
vez dé un emporio mercantil que podía ser 
Meliila, como llevaba camino de serlo si esos 
■snti económicos é ilegales arbitrios no hubie­
ran anulado las ventajas geográficas de la po­
sesión española.
Cremos interesante hacer una observación 
fina!. , V
No es sólo que las mercancías de proceden­
cia española aumenten ó disminuyen,en propor­
ción al movimiento comercial de este puerto; 
es qué hay posibilidad dé ir consiguiendo qué 
muchas de las que hoy son extranjeras sean 
mañana nacionales (harinas, tejidos de algo­
dón y lañe, etc) y por tanto, no debe ser indi- 
féreñte á !a producción nacional el que Meliila 
sea ó no el primer puerto mercantil déí Ñ de 
Marruecos. 1 , j
G üruqu
'^PáB .«ion© ro @<5xni@©
Pequeñas tictes
En auto veloz cruzaba 
por la calleja de un pueblo, 
cuando unas piedras traidoras 
en peligro le pusieron.
¿A quién? Al travieso conde, 
él sin par electorero, 
el casi dios de! chanchullo, 
dios del todo, de! enredo 
politiquillo, y papá 
legítimo del puchero 
donde sé cuece el sufragio 
májorem gloriam cuneriun.
Pero es que hay más todavía.
Lo más gracioso uel hecho 
es que entre los que arrojaron 
piedras ai coche ligero,
(el que más se distinguía)
. estaba un vivo ehicuelo 
que luego resultó ser 
el hijo -de un panadero.
¡Te reconoció, sin duda, 
conde sagaz, maquiavélico...!
Eres rival de su padre;
¡quiso vengarse e! pequeño!
¡Por poco te hace la casque 
el hijo de un compañero!
/
Como con Sueño de un vals, 
el banquete liberáis 
que al hidráulico le den, 
á unos íes parece bien, 
y á otros les parece mals,
SI el patio se transforma 
en comedor enorme 
y dejan las mesitas, 
es f ácil que e3« noche 
los que a! ajedrez juegan...
¡no dejen ni los postres!
Y que no se molesten 
esos buenos señores;
Hamburg-Amerika tifíh
V apores dorreós afetfii&Mes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y Mélle©
Salidfeie fljasfáé Málagáiós dfeá 5®áe csda tit.es para Habana, Ysracrosr, 
co, Puerto México (Coaízacoaicos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo alemán ^ r a n k o m ld  
de 5,ÓQÓ toneladas; su Capitán Müiler. Saldrá d« Málaga el 58 de Febrero 1911, admite csrgsi. 
para Ies expresados puertos, así como Vía Veracnw; para Frontera, San Juan Bautista ds Tabptcv. 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Maúlla, Telolutla y Vía Fuerto-México (CbateaqesicosL
Sábado 18 de Febrero de llt ll
Colombia y ledos los puertos del Norte, Centro y Suaam las islas Frnmy, Brltísh, to t  
combinación con el FerrccarrlSl.Nacional ds Tetmantepec.
Viuda de
ñciticih ea
Informarán on Málagaúos- Consignatarios Srss. 
Muelle, 21 ai 25.
fdénte .^ó'Cúera f  C /. Cortina áte!'
pero cóhió IósÍjíjéí^ 
tio igncrG lb que comen 
CQft-mjíles, cón reinas 
"con caballos, con torres...
Lo dicho más arriba.
¡No dejan ni las flores!
¿En dóndé repóláfá 
mi cuerpo esbelto .y gentil, 
esa noche, que estará 
imposible, el Mercantil?
Como ya conocernOá 
!« confraternidad 
que entre todos existe, 
no estaría de más 
encargar á íós grupos 
monárquicos que van 
¿comer esa noebe 
en el patio... central, 
eso... Que éste es de un centro, 
y no es de vecindad.
La Cámara de Comercio 
!e dará un Vino de honor, 
al ministro de las aguas, 
¡Taberneros, la alusión 
no puede séf más directa! 
¡Protesten con recia voal^ss-'L» > 
Esa mezcla, es una broma 
de las de marca mayor» 
que, porque me gusta puro, 
nó puedo tolerár yo. _  ,
PEPETÍN.
M I  C I N E
nalaonela;
¡Ganáis dé gastar fluido, porque él día,..! ,
Miéntras rio se inventen días de uná elasticidad 
parecida á íá dé íá ropa de punto, vamos á tener 
que matarnos los periodistas,, urios á otres, para 
poder dar ía nota sensacional déla jornada.
Aquí no pásá absolutamente nadá. .. y eé tóvá 
para cinta riitiada. ¡Qué monada!
Convengamos señores,en que e3 harto desespe­
rado lo que rids acaece.
Desear que amanezca (aunque luego no abando­
nemos el lecho hasta mediado el día) para correr 
tras aria noticia, joven en estado; de merecer y 
con deté crecida que, como si éfectivamedte lo 
fuese, no se pone á nuestro alcance más que con­
tadas veces, es tari aburrid© Cómo íá lectura de 
un ártíéufo dé Ürdelargos... escritos.
Como de Já política podemos decir que:
«todo está igual ; ;
:iq l ::ii: 'parece qué etc , etc...» ; 
y se continúa trabajando pro acta jíúea con cortar 
el cuadro, que ostenta ciertas nebulosas por el la­
do mauro-canalejista. pasaremos á, (hoy estamos 
en zarzuela grande) jugar con juego. (Y ustedes 
perdonen.)
Hubo Un incendio en la plazuela de Santa Rosa-
Ocurrieron désgrácias... materiales, considera­
bles
A un pobre carpintero le desapareció todo el 
tinglado de su oficio
Usemos el cúsé: fué pasto de las llamas. 
Imprevisión de la cual culpamos al interesado. 
Si los tenía, conque hubiese arrojado al fuego va­
rios cigarrillos, io salva todo.
¡Enseguida iban & arder los tubilios incombasti 
bies dé la ¿iosá y señora Tabacalera!
¡Cómo si ella los fabricara para tari bajo menes­
ter! - - - ■. v
Los confecciona para algo más elevado; corno  ̂
por ejemplo, la extinción de la raza, ei enriqueci­
miento de sus accionistas, etc., etc...
El día bueno .. gracias, con más alternativas 
que la temporada taurina próxima.
Y que la renta del tabaco á qué hemos ÉL,— _ 
más arfiba. Los señores d¿l ñiargeri no quieren 
pá?ar por las horcas de los cincuenta céntimos.
Y hacen bien. Eso es intolerable.
Nada de huelga; abstención y tente tieso y ya
verán ustedes como merman los dividendos.
¡¡Sus, y á la hebra!!
Está continúa ocupando la misma casilla en ta 
rifa.
Y á más, reúne otra excelente cualidad: induc 
á la conversaciéñ Recuerden ustedes lo de pe­
gar le hebra, como se dice én lenguaje vulgar.
He dicho.
El Gobernador civil, recibió ^yar un telegra­
ma del señor Gasfst, part(c?pand©.-.x}ue. por pe- 
réntorias y urgentes ocupaciones, se veía obli­
gado á aplazar $1 viaje, no llegando á esta 
hasta mañana á las diez y media.
El programa acordado por les autoridades 
de los actos que sé célebrarin con motivo de 
la visita de los séñores Gasset y Ármiñán, han 
sufrido cbn ésto gran reforma.
Según el Mismo, el ministro será recibida por 
las autoridades y comisiones de ia® diferentes 
sociedades y cérporsdones.
Inmediatamente se dirigirá el señor Gasscf. 
y sus acqmpáñántéá é visitar los terrenos en 
Jos cualea se’há de construir el panfaño del 
Agujero, inaugurando también las obras de 
,encauzam1en¡to del Guádaímédina.
Después regresará á Málaga, celebrándose 
en sü honor Un aífriuerzo ofrecido por el Cuer­
po dé íngeníét oa de la provincia.
Este acto tendrá lugar,probablemente, en el 
Regina Hotel.
Terminado el almuerzo, pasará el ministro 
al Ayuntamiento, donde entregará ai alcalde 
¡as 59.000 pesetas p ro d u c to ^  la suscripción 
de La Preaba de Buenos Aires, con destino 
al Patronato de casas para obreros.
En la alcaldía sprá obsequiado con un lunch. 
Por la, noche se celebrará el anunciado ban­
quete, en el patio del Circulo Mercantil.
Él lunes por ia mañana se verificará el acto 
de la colocación de íá primera piedra de la 
Sstsción de los; Ferrocarriles Suburbanos en el 
muelle de esta capital.
Acto seguido marchárá la comitiva á Véiez- 
Málaga, donde colocará también ía primera de 
otra estación del Ferrocarril de Vélez á Pe- 
riana.
A! regreso á la capital visitará fa finca 
Valle Niza de la propiedad déí alcalde, donde 
este obsequiará á los visitantes, con un al­
muerzo.
Terminado éste regresarán* Ips Invitados á 
Málaga, dirigiéndose á ía Cámara de Comer­
cio, donde tendrá iugar sin yííip de h#ñpr.
Desde ía Cámara de Comercio Ia3 clases 
mercantiie® acómpañarán áí ministro á ía Es- 
tación. ,
En el expré8§o de las seis marchará á Ma­
drid.
En Vélez, una comisión dé ía conjunción re- 
publicaOO-aociáHstá de áqneiía citidad, pedirá 
ai ministro quie se le cohceda 3 VélézMáfa^a 
iíhá Cámara ÁgrléóTa, atendiéfído á que équé- 
Úa zona es la mas agraria da la provincia.
Apis le y®j»li
SeíÍÉÉñfnent& fedbesi asuas de estos asa* 
aaiitiales en su depósito Molina Lario 11 ¡ teje - 
veridiéisdose á 40 céntimos bT tolla de ur. litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salrd
Depósito: Mó'ílhá Lario 11, bajo.
Ss Ib aiejoragua de niega, por su Ihripiáes y sa­
bor agráódibis.
Es istapreciabís para ios eoñvaledeñiets, por 
gsr estimulante.
Es un preservativo eficaz para enferffiedacc# 
¡níecciosaa.
Mezclaré cón -vino, es un poderoso íón .o re- 
¿oristituyente.
Gura ías enfermedades de! s&tómágr produc: - 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor euxilkr para las digestiones dlfití 
las.
Disuelve Jas areniflas y piedra, que produces
Uiándóíé Ocho díga É pgéto, dééUparsce te ict 
riela.
No, tiene rival contra m seurastériia.
40 céntimos boteíls do un litro sin cascv
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El. llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  í 4 - M A L A G A ,  
Estsbledmieuto de Ferretería, Extéríá áé Co­
cina y Herram?er.tr.s da tedas clá8éa:
Para favorecer al público con precies muy ven* 
ajosos, se vender» Lotes de Satería ia  Cocina, 
de Pís. 2,40~3=3l75«4>50~5,l5.-6,S6-7-»&» 
10,80*12,^3 y 18,75 en adelante basta 50 Pía».
Se hace nú bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor á-s 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Csllkitía infalible curativo radica! de Callos 
Sioa áe ÜaííoB y dureza dé loü pies.
De venta en droguerías y tiendas? de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «Él Llavero».
Exclusivo depósito dei Bálsamo Orienta!.
Muro y Saetó
Em L i^sü s ifíis láss i
Venden alcohol Gloría y deansiurkHaado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 4 7. Madera á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xi«en á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno viejo á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 esba 
ilos, un alambique alemán con caldera de 600 ii 
tro» y una Prensa hidráulica de gran potencia, 
una Báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Ajara y Pizarra,
Escritorio, Alameda 23
»Ayer, erao á la una áe la noslie, el intrépido é infa­
tigable Navarro se hallaba recorriendo el reciate de le ciu­
dad, euande oyó á varios soldados fulminar denuestos' 
contfa algunos generales y jefes, $u® no lejos áe allí cri­
ticaban públicamente la noble, valiente y  sabia conducta 
del capitán Silva. La primera determinación dsl maestre 
fué arrestar á los que hablaban mal ds sus superiores, 
reprendiéndoles á laven, aunque con dalzura. En el mo­
mento marchó al sitio áende se juzgaba á Alberto, y cre­
yendo que no se le hacia justida, arrojé uu guante sobre 
el grupo, el que recogieron los señores Carvajal, Buendía 
y den Rodrigo.
•Salieron los cuatro al campo, y  á los veinte minutos 
los tres últimos fueron muerios de una estocada en el co­
razón. -
•Navarro se me presentó en el acto. Se ha instruido 
sumario, y  mientras éste concluye ha quedado preso en 
ti castillo de Santa Bárbara^
»E1 ejército, sabedor áe todo, anda por las calles en 
desorden, pidiendo la libertad del maestre y  el mando su­
premo para el conde de Santomera.
»Y ño es esto solo. Los capitanes Osorio y  Núñez de 
Lara han fijado varios edictos desafiando á cuantos jefe3 
osen hablar mal de Silva; y viendo que nadie acude, ©fre­
cen pelear cada uno contra dos. Los soldados les v ito­
rean, y  s@ puede decir que son los únióos á quienes obede­
ce la tropa.
•Dejo á la alta consideración de vüestra majestad im­
perial las consecuencias de este suceso!, que deploro, y  el 
que me apresuro h poner en conocimiento de mi señor.
•Soy humilde servidor de vuestra majestad.—El jus­
ticia mayor, condestable del Reino,»
Ei césar añadió, cuando hubo terminado lectura:
— ©ontesta al condestable, duque del Imperio.
El joven, dirigiéndose & uno d* los secretarios, le 
dijo.
— Escribid:
«Al  EJERCITO DE FUENTERRABÍA.
»Sab8d: Manda nuestro muy poderoso amo y 
don Carlos I, que todo individuo que en aáelaate desobe­
dezca las órdenes del condestable sea en el acto pasado 
por las armas.
•Se continuará el sumario del maestre Navarro, que­
dando preso hasta que se concluya su causa y  recaiga es  
ella la soberana voluntad,— En nombre del emperador, 
Alberto de Silva, duque del Imperio.»
Luego dictó varias instrucciones para el justicia, y  
seguidamente dispuso que partiese un correo ganando ho­
ras. Carlos le preguntó:
—¿Cómo dejas á tu amigo sujeto ál terrible fallo d@ 
unos jueces tan severos?
— Señor, lo primero ss la subordinación'del ejército. 
Navarro queda entregado á las consecuencias de un con­
sejo de guerra; pero sí éstas fuesen muy duras, vuestra 
majestad lo perdonará, disponiendo que marche á la gue­
rra: Allí debía ir de tod«s modos.
—Está bien; que se haga cuanto acaba de mandar 
Alberto. Acabad y  retiraos—añadió á los secretarios.
Cuando hubieron quedado solos, preguntó al daque:
— ¿Qué te trae aquí tan temprano?
—Señor, el deseo de ver á vuestra majestad,
B o ls a  de Madrid
Cotización oficial del día 
15 de Febrero  de 1811
m firasasa
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^ 4  0[0 unsüebR
a
Fin « n r ie n te .^ , , .^ ^  
Fin próximo________
AL CONTADO
Serie F 50.000 p#6©tas_...
» E 25.000 »
» D 12.500 »
» C 5 000 »
a B 2.500
» A 500 »
» G y H  ICO y 2 0 0 ^  
En diferentes serles......... .
4 OjO AMORTteAELE
Serie E 35.000 pesetas............
» D 12 500 »
» C 5.000 » __
» B 2.500 »
» A 500 » _
En diferentes series......^
5 0rí) AMOR3FS«ASLE
Serie F 30.000 pesetea.._
» E 25 000 » __
» D 12 500 » __
» C 5.000 »
» B 2.300 »
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». de Electrlcidat 
Mediodía.....,, 
Compañía Eléetrica Mái 
ña de Tracción..,,,. ...
Idem ídem 5 0iQ.,£...’ZZHZIZ
AYUNXAMISfvIO DE MADRID
. . . ---j  w u  1JJCI
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones ir
r io r ... .........w .....
Idem ídem en el ensanche 
Deuda de Conversión y Obras
OTROS VALORES
Arrendataria de Taba®». 
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoajcarias 4 0[0...I. 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas” 
Unión Resinera Española ” 
Unión Alcoholera Espafioia
-5 0 io ....„ .....................
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de 
léfonos
Papelera Españoia” ¿cdones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
GAMBIOS
París. A la vista, por 0j0 
Londres. Lib. esterlina. Pitas!
Día 14 Día 15
84 27 84 20
— 00Q3V. QDQP
-•  84 25 84 35
— 84 35 84 45
...... 84 70 84 85
...... 86 65 86 70
87 00 87 00
87 ÓÓ 87 00
— 87 00 87 10
«... 00 00 87 00
00 00 00 00
00 oo‘ 92 80
..... 92 85 92 85
00 00 92 85
„„ 92 85 92 85
.... 00 00 92 85
... 102 30 10130
... 102 30 101 35
... 102 30 101 40
102 35 101 40
loe 35 101 35
102 35 101 40
1QB 35 101 35
-  447 00 449 00 fl 
OQOGo
... 146 00 oóóóo
... 127 00 127 00
... 000 00 000 00 e
489 00 490 00
000 00 000 00 I
J  308 00 507 00 a
00 00 000 00 d
■v 50 00 50 00 I





-  00 00 00 00
a 00 00 00 00 F 
A 
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oo eo 00 00 A
• 00 00 » ?
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00 00 » ci
85 50 86 00 A 
d«
98 00 95 53
92 5D 92 00 M 
m
89 00 89 00 ta
... or
338 50 335 50 ®L
313 00 313 50 ^
101 90 102 10
292 00 201 00
00 00 00 00
00 00 oooo pr
101 75 102 50 fa
16 00 16 00 Ia
00 00 » la
00 00 00 00 y
» ooooo ie
00 00 000 00 lia
107 92 107 87 ta
27 28 27 26 añ 
de
E l  TALLER DE LAVADO ¥ PUNCHADO MECANICO (SISTEMA AMERICANO),— GRANADA 19, CAMISERIA DE J,
Esta casa tiene el honor de participar á su numerosa clientela y al público en general, que aeaba de montar Hn taller de lavado y  planchado mecánico (sistema americano) á la
'10 T) ftvl lia T /\ v» /T n An <rr A.T nTTT V  nvlr TPnA #% * ! i. —__ A ________ i  ■ - „ . _ - - ^  '  •1París, Berlín, Londres y New York. Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva 
lados, lo que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones del trabajo á mano.
altura de los mejores de 
-Da brillo á los cuellos por ambos
PRECIOS.— Un cuello, 0 ‘1 0  céntimos; un p m  de puños, 0 ‘1 0  ídem; una camisa flexible, 0 ‘4 0  ídem; una camisa planchada, 0 ‘5  0  ídem
NOTA.-—Las prendas se entregan en calle de te n a d a  número 19 y  se devuelven á domicilio^
la Gaceta del día 16
lum apio
PRESIDENCIA.—Real decreto decidiendo no 
debe suscitarse la compefenila entablada eiftre el 
gobernador civil de Lógroño y el fue:? de instruc­
ción de Har®.
MARINA.—Real oiden circular disponiendo 
que el jefe de Estado Mayor Central cese en el 
despacho de los asuntos de este Ministerio.
HACIENDA.—Real orden resolviendo expedi­
ente promovida por el presidente y secretarle de 
la Sociedad de cabreros, de Barcelona, en solici­
tud dem© ificación de la real orden de 9 de Julio 
último, que reformó la tribulación de la venta de 
leche de cabras.
Otra disponiendo que la habitación que tiene la 
Aduana de San Juan de Bautista, en Ibiza (Bale- 
arez), pase á la Aduana que se crea de San Anto­
nio Abad, en ia indicada isla.
INSTRUCION PUBLICA.-Real orden norn-
Censo de la población
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
veruicado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
Otra confirmando en el cargo de prófesor nu- 
lerario d ¿ Teoría de Bellas Artes de la Escuela 
ipecial de Pintura, Escultura y Grabado á D 
afael Doménech.
Otra disponiendo que la plaza de prafesor nu
ADMINISTRACION CENTRAL.-Hacienda -  
Hrección General de Contribuciones.—Conclu 
íén de las tarifas de la Contribución industrié j 
e cemercio.
D rección general de la Deuda y Clases Pasivas 
esultado de la susbasta para adquisición de De 
da perpetua al 4 por 100 interior.
Gobernación.- Dirección General de Admlnis
e Salamanca.
Direccón General de correos y Telégrafos.— 
‘elación de los individuos que á propuesta del 
linisterio de la Guerra, han sido nombrados j 
a los destinos que se mencionan.
Inspección General de Sanidad interior 
nünciando concurso para la provisión de las 
laza vacantes de médicos directores de estable- 
¡mientos balnearios.
Junta de la sucripción á favor de los damnifi 
idos per las inundaciones de Castilla, León y 
alicia— Acta de la sesión celebrada el 7 de Ene- 
) último
Relación de los donativos concedidos por la 
unta.
Instrucción pública.-Real Academia de Cien
Fomento.—Dirección General de Agricultura.
Este organismo celebró ayer sesión, bajo la 
'““’̂ ncia del señor Gutiérrez Bueno, adop- 
lespués de leída y aprobada el acta de 
rior, los siguientes acuerdos:
Pasar á informe de la Contaduria uno sobre 
nta3 formuladas por don Rafael Arjona 
Alejandro García en el pasado año de 
lobre adquisición y reparación de mobi-
Dejar sobre la mesa otro informe de la Con- 
duría manifestando que no resulta que en el 
¡o 1910 se hayan adquirido herramientas con 
stino á los peones camineros.
Aprobar el informe sobre apremio contra los 
Ayuntamientos de la provincia por el primer 
trimesire de contingenteprovincial.de 191 1 .
Ordenar el ingreso en el Manicomio de los 
presuntos alienados José Moreno López v Ma­
ría Serrano Pacheco.
Quedar conforme con el dictamen sobre al­
zada de las Compañías Alemana é I nglesa de 
electricidad, contra el impuesto establecido 
por el Ayuntamiento de esta capital, sobre ca­
las y zanjas en la vía pública.
Quedar Igualmente conforme con los dictá­
menes sobre alzada de las empresas de Tran­
vías y Aguas de Torremolinos, contra el mismo 
acuerdo.
Ordenat1 el ingreso en el Manicomio del de­
mente procesado Juan Gómez Molina.
Pasar á contaduría un escrito dando cuenta 
del informd favorable emitido por el señor Di 
putado Visitador y Arquitecto provincial, so 
bre la propuesta de alambrada hecha por don 
Francisco Dusrte, para cercar la nueva Casa 
de Misericordia.
Pasar á_ informe del Arquitecto un oficio 
participándole ha hecho el replanteo y dado 
comienzo por eí Contratista á las obras del 
Pabellón de Panadería de la Nueva Casa de 
Misericordia*
Dejar sobre la mesa un oficio del cóntraíis 
ta de las obras de la nueva Casa de Misericor 
día, participando que con fecha 27 de Enero 
pasado dieron comienzo las del pabellón de 
panadería y traída de aguas, recordando la 
petición de fondos que tiene hecha con moti 
vo de los desembolsos que ha realizado y ha 
ciando notar que el costo del blanqueo, hoy 
excede en unas 3.000 pesetas de lo que hubie 
se valido en la fecha de la entrega de las 
obras.
Aprobar el informe de la visita, sobre ingre 
so en la Casa Central de Expósitos, del niño 
gemelo Antonio Baquero Marín.
Quedar enterados de un oficio del señor di 
putado visitador del Hospital provincial, tras 
ladando el que le dirige la Dirección facultati­
va del establecimiento, en el que le participa 
que por orden del señor Gobernador civil fué 
admitido con fecha 3 del actual el lesionado 
Félix Muñoz Aldana,á pesar de estar cubierto 
con exceso el número total de estancias.
Quedar enterado de otro oficio del jefe accf 
dental de carreteras, participando su salida 
con fecha 9 del actual para cumplir el servi­
cio que se le autorizó en la carretera de Cár­
tama á Alhaurín el Grande, y otro del mismo, 
participando su regreso.
Aprobar el informe sobre ingreso en el ma 
mcómio de la presunta alienada María de Gra 
cia Campes Arjona.
Terminada la orden del día, el presidente 
dió cuenta del aplazamiento del viaje del mi­
nistro de Fomento, que no llegará hasta ma­
ñana domingo.
La comisión acordó acudir á la estación y 
asistir á todos los actos que se celebren en ho 
ñor de los señores Gasset y Armiñán.
E d ic to
Habiendo acordado el Exorno. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en ia forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta'de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
termino municipal y de sei3 meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
baceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación com- 
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
L ^ uatr^ deIa tarde> al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcaide,
Ricardo Albert.
En el barato cálle Nueva 53, frente, al estanco 
se realizan superiores cortes de trajes de cabal!®- 
ros, retesos, lanas de señora y otra infinidad de 
artículos á precios desconocidos.
■  ni a m  m im s
Jhclsractas de 
Sernardíao Machado
Al recibir á los periodistas extranjeros, como 
hace un día por semana, el ministro de Estado 
portugués, éste ha explicado la obra últimamente 
realizada por el Gobierno provisional de la Re 
públida.
En primer término, ha negado que el Gobierno 
se haya mostrado riguroso con los correrponsales 
extranjeros." A propósito ha contado lo ocurrido 
con el redactor especial de II Corriere della 
Sera, de Milán, y ĥ i hablado de la actitud, en 
este asunto, de la colonia italiana en Lisboa,
Luego ha dicho:
«El hecho culminante de la última semana ha 
sido el reconocimiento por él Tribunal Supremo 
de Justicia de la competencia de los Tiibunales 
ordinarios para juzgar á los ministros. Tenemos, 
pues, hoy, justicia igual para todos -en Porta 
gal.
Se han votado ya dos puntos capitalas de la 
reforma electoral. Tendrán capacidad de electo­
res todos los mayores de veintiún años que 
sepan leer y escribir, ó que sean cabezas de fa­
milia, comprendiená® en esta designación á aque­
llas personas que ejerzan una profesión indepen­
diente. Las circunscripciones serán plurinonti- 
nales, con representación de las minorías,, y con­
tamos con hacer rápidamente eknuevo Censo 
electoral, á fin de que puedan efectuarse muy 
pronto las elecciones. Este es el deseo expre­
sado en todo el país, y por la inmensa mayoría, 
y es curioso observar que estaba compuesta 
por antiguos revolucionarios, qúe se presentó al 
Presidente del Gobierno para felicitarla por el 
propósito de que las elecciones se celebrasen sin 
presiones y sin amañes. De esta manera los revo­
lucionarios portugueses responden tríunfalmente 
á nuestros "enemigos, que nos han acusado de 
perturbadores del orden y de la disciplina sedal.
En la semana última continuaron las manifesta­
ciones de solidaridad republicana entre el Norte 
y el Sur del país. En Oporto fueren obsequiados 
con un banquete de más de dos mil cubiertos los 
tres antiguos diputados republicanos por aquella 
ciudad.
En las provincias los gobernadores civiles son 
aclamades al visitar los pueblos de sus respecti 
vas jurisdicciones. Y la asimilación política de 
todos los portugueses á las nuevas Instituciones 
se va operando hasta en el Brasil, donde nuestia 
colonia acaba de recibir efusivamente al minist o 
y a! cónsu!, delegados del Gobierno provisio­
nal.
La situación económica del país es cada día 
más lisonjera. Desde 1.° de Enero al 4 de Febre­
ro, el movimiento comercial ha tenido un extraor­
dinario aumento sobre el de igual período del' 
año anterior, tanto en la importación como en la 
exportación, lo mismo en la reexportación co­
lonial como en la reexportación extranjera.
También la situación del Tesoro se ha mejorado 
sensiblemente. Basta saber que la cobranza de 
impuestos fué este año, sólo en dos meses, Octu 
bre y Noviembre, superior en 800 contos á la 
recaudación del año anterior, De ahí la facilidad 
de mejorar los servicios generales de la nación 
y por eso constantemente se hacen ofrecimientos 
de capitales nacionales y extranjeros pa^a obrar 
en la metrópoli y en Sas colonias, sin exigir hipo- 
teca alguna, con plena confianza en la solvencia 
de la Administración republicana. 
j Ia /últi'ni® semana se presentó al Consejo 
de Mimstros< el proyecto de servicio militar obli- 
gaíSIi10’ ^fgional y reducido á mínima duración 
en filas. Mejórase la situación de los sargentos 
en sus relaciones con la familia, y hócense exten­
sivas al soldado las medidas de asistencia, ha­
biéndose aumentado también la construcción de 
material de guerra.
El ministro de la Guerra visitará todos los 
de. Provincias para conocer de cerca
PASTILLAS BONALD
l&oiPOxsSgHi&as con ©ocaésaa
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen e! pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en EspaKa 
y en el extranjero.
Acanthéa virills
Poüglicerofosfata BONALD, — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DE
(TSiOCOL CINAM 0-VAVADICO 
FOSFO G LÍCÉRICO )
Combate las enfermedades del pedio. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
r.eumónicos, laringe-fasingeas, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas la» farmacias y en la del autor, HtóHe» d© A r c e  (antes Gorge- 
ra, 17), Msdríd,
deí de„eI de visfa higiénico, de los 
so dados. La llegada de los reclutas procedentes 
de la Escuela de Práctica de Infantería fué un 
verdadero día de fiesta Los oficiales de sus re­
gimientos y la» Comisiones republicanas les 
hicieron un recibimiento cariñoso, y los oficiales 
instructores, entre saludos á la República cele 
braron el gran éxito de su enseñanza? ’
creado^una^Comlsión,8 “ ¿I*
de1alíles1aev d F aí S , eíiPr0yecto de aeP^acioh 
son p f r S r l f ,  l T  P^iódicos católicosson partidarios de ella; el Correiro do Norte
G R A N  A D A
Primeras materias para abonos,-Fórmalas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MAL 2 3
Dirección', Granada, Albóndiga niíms.
declara que la situación deja Iglesia en Portugal 
no podía sostenerse, y-que así, una buena y justa 
separación será preferible,
En fin, la vida local ha tomado notable incre­
mento. Los Municipios quieren administrarse au­
tonómicamente, acentuándose por todas partes el 
interés por la higiene, por la enseñanza y por e! 
mejoramiento de nuestros puertos y de nuestros 
ríos. ConstitúyenseLigas para el desenvolvimien­
to de los intereses regionales En Oporto acaba 
de fundarse con recursos especiales una Junta de 
obras de la ciudad. Igual entusiasmo se advierte 
en las Juntas municipales, que inauguran escue­
las, cantinas escolares y balnearios, reclamando 
todas la instrucción gratuita y obligatoria.
El Estado no descuida, sin embargo, sus debe­
res. Prueba de ello lo que hemos hecho en la isla 
de la Madera, donde conseguimos extinguir el có­
lera. Los buques extranjeros ya hacen escala en 
el Funchal, que dentro de pocos Kiías será decla­
rado puerto limpio.
Nuestras relaciones internacionales continúan 
estrechándose. En Río Janeiro nuestro ministro 
ha sida recibido cariñosamente por el Gobierno y 
e! pueblo brasileños. A España hemos expresado 
nuestro sentimiento por la muerte del gran ciada- 
caño Costa y por los estragos de los temporales 
De Inglaterra hemos sentido la muerte de uno de 
los valerosos miembros de la simpática familia 
Grey. El Presidente del Gobierno provisional, 
con el ministro de Negocios Extranjeros, rindió 
homenaje á China en el cumpleaños de su empe­
rador. A Alemania y á Austria propusimos pro­
veer con sacerdotes portugueses sus misiones en 
Africa; hasta que los jesuítas que allí tienen sean 
sustituidos por otros misioneros.
Y todos los bienes congregacionistas que per­
tenecen á extranjeros les serán restituidos, sien­
do mientras tanto custodiados por cuenta del Es 
tado, á no ser que los legítimos propietarios pre­
fieran recibir, en cambio, una indemnización equi­
valente.»
70 EL H*R@E Y EL QÉ6AR
— ¿Pretendes alguna otra coma?
—Permiso para marchar i  Paeaterrabía y laago á 
Francia.
— ¿Caándo anhelas partir?
—Mañana.
Quedó pensativo Carlos I, y después vol?ió á pre­
guntarle:
—¿Qué otra cosa quieres?
— Que entregue vuestra majestrad al señer de Peral­
ta su despacho de general y se digae ordenarle me siga á 
Franeia,
—¿Qué más?
Que vuestra majestad tenga á bien signifiearle su 
aprecio, toda vez que ee uno de *us más valientes y leales 
servidores.
Señor de Peralta—contestó el eésar alargándole la 
mano,—portáos en adelante como quien sois,
—Señor—exclamó el navarro cayendo de rodillas,*— 
perdonadme si os ofendí y disponed de mi vida y  de cuan­
to poseo.
—Alzad marqués. Olvidad le pasado, pues yo no me 
acuerdo ya de nada. Hoy tendréis vuestro título de gene­
ral; seguid al duque, y honrado y valeroso, combatid á 
su lado en pro de vuestra patria.
—Señor, no merezco tanta bondad, cuando lo haya 
ganado...
Basta, marqués. En lo sucesivo hablemos cuanto 
queráis del presente y porvenir, nada de lo pasado. Sién­
tate Alberto, y sirveme de secreterio.
—Espero las órdenes de vuestra majestad.
—Escribe.
EL Hé*#E Y BL ©Ó6AR QJ
J aeStr° JU?110, A éI ñ6[o defeáiíl to r e a r .  Yo soy un
b.v \ heehC etr* C0Sa qae cnmq,ir C0B «  d«-
t o L  Fa,en“ rrabía’ d8 él 188 ^ rd to* , de él SomoS
Yo o e l r 2 ’ a0Sg0Wma;Íél t,ebemos * » •*° 08 rM£° 3«8 Tayais al alcázar.
al h to ít l í l í r  !á,/ alaeÍo!~ f ?cí*m*ron' y  «M eciendo  ai neroe, eorneion á la regia morada.
Cuando se vid libre de la multitud, «iró
Hay nombres, alados y sagrados, que son CO' 
mo el espíritu que vaga por el aire. En 1900, 
cien millones de hombres y mujeres y niños 
dijeron con emoción el nombre de Pieter Gronie
EuropaíntU ^  13 eP°Peyai V3gÓ 611 el aife d®
en torno 
ia í-egresado, le preguntó:notando que M endoza hab
“ -¿Qué dice el monarca, capitán?
Que os envidia y  que merecéis esa ovación. :Yo lo 
creo, voto al demonio!
A la mafiana siguieate so ¡m u id  el duque coubS del 
brazo al sefior de Peralta y fueron á palacio. D i J  minu-trr rtraros ea ei «  ¿ I
•ataba éste trabajando oon el genera, Quirós y  dos eecre!
este ®8—dijo el aoaavea al primero.—En
este momento iba a hacerte venir.
¿Qué sucede señor?
dezñfío^á mT r: U  aB,ÍS° Nararro ha mmtn  »  to a f io  a tres generales. Lee el parte en alta voz,
Annéi”  *d° Cf 1l0S’ ^''Siéndose á uno de los 
Aquel cogía uu pliego y comenzó á leer.
«Señor:
la f¡p l| 8n êira îa S5'g,le siendo de vuestra majestad' 
la frontera no hav síntnmo J ’
nadn h„ao i y , nÍ01I3a alguno que nos haga temer
órdenes de su rey.m̂ r §  en^est800]611 BéZÍerS’ elperando gor J , 9 en esta PJaza acaba de tener lu-
gar un hecho que ha conmovido á todo el ejército.





-- , puede olvidar la guertá angloboer?
un día la prensa publicaba este telegrama: 
«üronje cercado, bombardeado, rehúsa el ofre­
cimiento de lord Rofeefts, de enviar al campo 
inglés á las mujeres y á los niños, que siguen 
a los boers. Pide un armisticio para enterrar á 
sus muertos. Lord Roberts no se lo concede, 
uronje replica que si los ingleses son tan in­
humanos, tendrá que rendirse. El general Kit- 
chener se adelanta entonces para discutir la ca­
pitulación. Pero de pronto cambian las cosas. 
Gronje quiere combatir hasta la muerte».
Durante muchos días la entereza espartana 
de boer, retuvo la atención de Europa. Cuatro 
íü i  c.amPe8’nos c°n sus mujeres y sus niños es­
peraban la hora de morir en los valles del Mod-
S f iL ír í?  ,80br® el,°8» con tenaz estruendo, el 
J  det, 03 ®!3U.8e3 de lidita- A la distancia d? una miHa, seis baterías de campaña, cinco 
piezas de marina y setenta cañones más, dispa­
raban sin tregua. Ardía el campamento boer 
bajo el huracán de fuego.
npíf?mSiaCÍ08ipara-Lde ênderse’ frie ro n  hoyos pt ©fundos, en las riberas arenosas,y esperaron
108 h°y°s> Gronje cavó también una 
zanja profunda, para él y su familia. Y aguar­
dó leyendo la Biblia á que terminaran las mu-1 
niciones inglesas. !
Pero al fin tuvo que capitular. Lord Roberts 
recibió en su tienda al guerrero y le prodigó 
palabras de consuelo. Pero Cronje, inaccesiWe 
siempre, no quiso tH responder. Altivament^ S S a  6' enCendiÓ 8" P¡P » y « I v »  b
.,„La r6”.®010" Cronje produjo en Londres 
un entusiasmo loco* Después de las derrotas 
de Colento, de Spcoín-kop, de Magersfonstein 
venia un resarcimiento importanteg T o c a r ía
de0Waterloo.mPana8 “e San Pabl° ’ el día
La captura del viejo boer, entristecía á 
Europa, pero llenaba de júbilo á Inglaterra.
uronje, fué un contemporáneo de Kruo-er 
un campesino de estirpe francesa que se dió en 
holocausto por un ensueño. Era un ensueño
de'E l' r T J na/ p h  en Africa' cre ue L! Cabo á Rhodesia una fedederación de
Se cuenta que Viliebois Mesenil, uno de los 
jefe* del Estado Mayor del guerrero boer, le 
propuso una retirada estratégica. Cronje, en­
crespado de ira repuso,
«Señor. Cuando estabais aún mamando, yó 
cazaba leones.»
He aquí una repuesta extraña, parecida á la 
que dió el general Joubert, en Spc¿;nkop, á un 
subalterno.
«Al enemigo que huye no se le persigue; se 
Se mira con pena.»
Pero el destino quebranta á los héroes, amü- 
que sean del Transvaal. Y este Cronje, en 
quien la entereza espartana revivía, tuvo una 
hora grotesca. En SanLuis, la Feria del Mundo, 
el héroe, se hizo comediante. Y se debatió con 
monigotes de trapos, por no suicidarse. Un em­
presario se lo captó taimadamente. Y Cronje, 
claudicante y viejo se exhibió en un circo. Y 
simuló combates con mamarrachos de cartón, 
y con cañones pintados. Fué una hora grotes­
ca del héroe, una hora de hambre, de locura, 
de pesimismo enorme.Pero el viejo Cronje vol­
vió al Transvaal. Antes de morir ha visto ia 
autonomía del Africa del Sur, y al general Bot- 
ha presidendente del Parlamento de la Unión 
sud-afrieana, instalado en la misma casa de 
Cecil Rhodes, el enemigo de Jameson, la en­
carnación del imperio esclavizador.
Viendo todo esto. Cronje pensaría, que hu­
biera sido mejor morir de un balazo en Raade- 
berg. Pero en fin ya se ha muerto. Ayer llegó 
la noticia. Y el hombre alado y sagrado del 
guerrero, vagó por todo París.
R a y m o n d .
París y Febrero.
d e  t s i í d o s
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GalSes Ssiiasfián 
ES*i3»en© CapBsoRies»© y  Sagasfta
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
^ Sección de retaaos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohallas rusa hilo, Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tí cdoa estos artícelos quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde el Ííjnes 9.
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar m aleras, calle Doctor ¡Uávila
(ames Cuarteles, 49)
, UMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri- 
eraras fracciones, como asimismo las neuralgias. 
P r ser un calmante poderoso para toda clase de 
rotores. De venía en la farmacia de F. de! Río,
dpal^farmac?®*162 MaríÜ> e °mPeílía 22 y Pria'
de Estados africanos, mantener su raza firmp 
err ía íey de Dios. En 1881 venció á los inglesa
bert íes fifí¿ T i™  ^  qUe el e* n era lj5 ?  bert les  ̂infligía la sangrienta derrota de Ma-
juba y fue Cronje también quien condujo á Pre-
hnUn 6n, !? 7 a 7 ble hilera de burghers éi ca-
•• 3U¿ 0a¿ 0 C te l{ T m% 8„T  e ' g ra"  aVei>‘“«™ .
L b, A le g r ía
y  T ienda de Minee
— de —
CIPRIAN O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especlatidad en vinos de los Maríles 
8 8 , I S a f í n  G a s » c b ,  18
ALMACENES DE MASSÜ
Ora, ! ESJACIÓN d e  in v ier n o
para ve“ti‘,<’8 d e ^
nl !.ei* 2 # “ 8bI íS0s Para señoras de los prínci-
ÍB M0'" ' ,aí
R U | Z  O R T E G A
Cirujano denfisña
3e construye desde un diente hasta una den- 
ha*te%8Cd “ £ á « 2 l íp ? S Ci¿°% ”t ád aconómicos
a, kS í s
